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mu DEL lino mmi LOS MOmHSJl EL [fflllllJEIlü 
Poi la l i i u i i ó n Reina l o i i a " . 
de l a «(Institución Reina Victor ia». Mer-
ced a su amor a la idea esencial de d icha 
I n s t i t u c i ó n benéfica; gracias a su loable 
actividad a sus desvelos, la «Gotia de Le-
che» s e r á una raalidad bendita por to-
dos. 
E l e e ñ o r Pereda E lo rd l , das m ú l t i -
ples gestiones que lleva a efiecto para lo-
grar los recursos económicos precisos pa-
r a hacer viable el magno proyecto que 
coBstiituye 'la creiación de esta) ]cla&e de 
establecimientos, con arreglo a l r é g i m e n 
que la ciencia prescribe y l a real idad 
aconseja, hizo un l lamamiento al c o r a z ó n 
de los m o n t a ñ e s e s residentes en el Ex-
tranjero, a aquellos hermanos nuestros, 
que « t ienen el a lma a q u í , en l a t ierruca, 
y a l l á el cue rpo» , como dijo nn pensador 
insigne, y estlei l lamiamientó ha dado el 
fruto que nuestro ¡patr iot ismo nos h a c í a 
conciebir. 
A Santander ha llegado, procedente de 
Mani l a , el dis t inguido caballero don José 
Pomar Ruaz. Es portador de una. canta 
que a l doctor Pereda Eloiidi ie d i r igen los 
s e ñ o r e s don (Aniceto Ruiz; don José Ruiz 
l 'umar y don Carlos Rodr íguez Pomar, 
que constituyen el Comité encargado de 
a r b i t r a r recufrsos ifen F i l ip inas pa ra 3a 
« Ins t i t uc ión Reina Victor ia», de Santan-
der, en la cual le dan cuenta de los. tra-
bajos reaJizaidos. 
A esta car ta a c o m p a ñ a una c i rcu la r , 
oopia exacta de la que diclho Comité hia d i -
r ig ido a l a colonia m o n t a ñ e s a de todo el 
a r c h i p i é l a g o filipino, y en l a que se dice, 
d e s p u é s de dar cuenta de l a p a t r i ó t i c a 
r e u n i ó n celebrada en la «Casa de Espa-
ña» , de Mani la , que entre los asistentes a 
esa r e u n i ó n se r e c a u d ó para l a « Ins t i tu -
ciim Reina Victor ia» l a cant idad de 1.200 
pesos. 
E n ¡a p a t r i ó t i c a r e u n i ó n a que nos refe-
rimos, l a colonia m o n t a ñ e s a de Man i l a 
a d o p t ó los siguientes acuerdos: 
Contestar a l s eño r Pereda E lo rd i ofre-
c iéndose a secumdar sus laudables y des-
interesados p r o p ó s i t o s en beneificio de la 
infancia , de las madres m o n t a ñ e s a s y de 
nuestra querida M o n t a ñ a . 
I n i c i a r l a s u s c r i p c i ó n de fondos a 'tal 
fin entre todos los m o n t a ñ e s e s y cuantas 
personas de buena voluntad deseen adhe-
rirse a t an human i t a r i a empresa. 
I n v i t a r especialmente a nuestros con-
t e r r á n e o s ausentes para que sumados a 
los de aquella capital colaboren y secun-
den con verdadero ca r iño t a n patrióti iaa 
in ic ia t iva . 
Nombra r secretario-tesorero a don Car-
los R o d r í g u e z Pomar. 
Hacer púb l i ca s , por medio del d iar io «El 
Mercan t i l» , con cuyo desinteresado apo-
yo cuentan para e&Oa obra, las ilistas de 
s u s c r i p c i ó n hasta que se dé por t e r m i -
nada la misma, en cuya fiedha y previo 
el envío de l a suma tota] recaudada a l 
doctor Pereda E lo rd i se d e b e r á t a m b i é n 
dar publicidad del resultado final de las 
gestiones pana, oonocimiento y satisfac-
cáón de cuantos hubieren contr ibuido a 
l a misma. 
Podemos ant ic ipar t a m b i é n a nuestros 
Lectores que l a susc r ipc ión en la isla de 
Cuba asciende a 7.000 pesos; que en Rue-
ñ o s 'Aires, reunidos v e i n t i d ó s m o n t a ñ e -
ses «n e l Club E s p a ñ o l , recandaron en el 
momento 6.200 ipesos, con los que encabe-
za.ron l a susc r ipc ión a l l í ; que el presiden-
te de l e Casa idie E s p a ñ a de Puerto Rico 
ha tomado a su cargo una activa propa-
ganda en favor de esta obra, y , por ú l t i -
mx>i que en todas las R e p ú b l i c a s def Sur 
de A m é r i c a se han emprendido trabajos 
de esta índole . 
No nos a d m i r a esle hermoso ejemplo idie 
pai riotismo, esta, santa, prueba de amor a 
l a t ierruca, porque el a lma m o n t a ñ e s a es 
as í : noble, elevada, y no puede j a m á s ser 
de o t r a fo ima . 
Como m o n t a ñ e s e s , como ca tó l i cos fer-
vorosos, enviamos nuestros aplauso en-
tusiasta a ios caritativos hermanos resi-
dentes en el Extranjero. 
Ellos nos dan alientos pa ra luchar en 
pro de todo lo que sea beneficioso pa ra es-
ta pa t r ia chica, tan querida v tan resig-
nada. 
no se c e l e b r a r á n nuevas reuniones para 
discut i r nada, sino pa ra designar los bar-
cos que pueden t r a^ r t r igo , c a r b ó n y o t ras 
materias necesarias a l a e c o n o m í a nacio-
n a l y los que h a n de ser dedicados a l ser-
vicio de cabotaje. 
H a quedado redactaJilo el real decreto 
E L P L E I T O D E LOS N A V I E R O S 
Los preliminares del fin 
POH TELÉFONO 
Se facil itará nota 
M A D R I D , 28.—Los representantes na-
vieros h a n celebrado una r e u n i ó n con el 
comisario de Abastecimientos y el Idirec-
tor de Comercio, h a b i é n d o s e llegado a u n 
total acuerdo. 
No v o l v e r á n a celebrar nuevas reunio-
nes. 
M a ñ a n a f ac i l i t a r á el s e ñ o r Ventosa una 
nota oficiosa, exponiendo lo acordado en 
sucesivas reuniones. 
Nueva reunión. 
Han vuelto a reunih>e el comisario de 
Abastecimientos y los representantes na-
vieros, cambiando impresiones .para uJti-
mai algunos detalles relacionados con e l 
servicio m a r í t i m o . 
L a nota oficiosa no se f ac i l i t a r á hasta 
dentro de un par de d í a s . 
Eu la r e u n i ó n comenzó a tratarse de los 
trabajos prel iminares pa ra llegar a la 
r á p i d a r e o r g a n i z a c i ó n de la flota mercan-
te e s p a ñ o l a . 
•Se d i j o qué esta tarde se f ac i l i t a r í a una 
nota oficiosa, pero no ha sido as í . 
Como se ha llegado a u n acuerdo entre 
los navieros y el Gobierno, parece que ya 
Los carpinteros. 
T a m b i é n estuivieron ayer, a Jas doce de 
cmaaa y la m a ñ a n a , en el Ayuntamiento , una Co-
gunas modificaciones que ™ ^ n * * naaa ^ por el ll>rofé6or ú e este CoJ. m i s i ó n de patrones y obreros ca rp in teas , 
El submarino "U-C-56" 
E l alcalde m/uaiiifestó a. los comisionados 
que tendWa m u y en cuenta sus buenos 
afnftodmientos. 
E l proyecto (te alcantarillado. 
E l iproyecto de. saneamiento de la pobla-
ción, pon medio dled alcantari l lado, fué ne-
A las ciruoo S é l a tarde de ayer t u v o ' mitiido ayer a Ha a p r o b a c i ó n del gobema-
s e ñ o r Lasema, emviánd'ose des-
excelent í s imo s e ñ o r min is t ro 
l a p r imera autor idad c i v i l 
E s é ' ^ r r e t ó e T d r g r ^ " impor tancia por , R e p r e s e n t a c i ó n de Santander las l ibretas de la p rovmcáa considera que la impor-
w ^ r ^ P dP 1 ^ disnosiciones a aue ha idf i 'v diplomas que les acrediten en posesión tancia de l a obra a ludida requierei l a i n -
^ Í S s ? e l ? P ^ k i r X r í t L o " Ide Ja i l u s t r a c i ó n teórica y p n á c t i c a que t e rvenc ión dte dicho departamento minis-
^ P & u e en K e u r i f S k í d o el de.1 s e ñ a l a el a r t í c u l o 431 y siguientes de ley teria». 
creto quedando de acuerdo todos en los deí^ seinncio m i l i t a r obl igatono. 
nuntos principales, aunque se hicieron al-1 M í o s docmnpitos, que se extiendan 
g í Z mí>dificacioAes que no tienen nada en la Repre sen t ac ión de esta ciudad v 
que ver con e l fondo del ar t iculado. ^ / ^ ' r o f e ^ r i m S « e n t e del a r m a t ra tando de a r r i b a r - a nna so luc ión satis-
de i n f a n t e r í a , don José Mar t í nez , y visa- factoria len el l i t i igio pendiente enitne -unos 
dos por el director de dicha Escuela, don y otros. 
José S a ñ u d o , se ha l lan 'autorizados asi- \ D e s p u é s de ser propuestas por todos los 
mismo por la f i rma del presidente de l a ' reunidos diferentes bases de conci l iac ión 
Piezas desmontadas. R e p r e s e n t a c i ó n Central, genenal Luque. y de ser cambiadas varias impresiones 
Duiante la m a ñ a n a de ayer le fué des-! L a car t i l l a á qme aludimos lleva impre- acerca de la marcha del conflicto, q u e d ó 
montada la seguncHa hélice y algunas eos, en forma grá f ica , los imjpactos obte- acordado el celebrar una ú l t i m a r e u n i ó n , 
otras (piezas necesarias jsara su navega- nidos durante el ejercicio por el a lumno, en la que los oficiales carpinteros dispon-
oión, a l submarinio a l e m á n «U-C-56». | registrada y visada 'ademas por la Re- gan die: m á s amplias facuüflad'es para po-
Estas piezas, juntas con las que le des- p resen tac ión del tino nacaional dfe la corte, der solucionar el asunto, en nombre y re-
nionitaroai anteayer, entre las quie figura-' A l a h o r a indicada anteriormente, ha- p r e s e n t a c i ó n de todos sus c o m p a ñ e r o s , 
ba una hél ice , fueron depositadas en l a ' l i ábanse en | a sala dei actos de la Escuela i Otra vez al hipódromo. 
Comjandancia de Mar ina . 1 de Industrias, el d igno ipresidente de Ja1 Volvió ayer a g i r a r una visita de ins-
Ell submaritío, a Nueva Montaña. R e p r e s e n t a c i ó n de Santander, don Gabriel peccaón lal h i p ó d r o m o de Relia. Vista el al-
A las cuatro de la tarde, y remolcado M a r í a de Pombo I b a r r a ; el Vicepresiden- calde, señor Pereda Elord l . 
por el nemokador de la Junta dlei Obras ite, don Frañcasoo G a r o í a , y los caballeros Las obras que all í vienen realizánd'o-
del puerto, <<Sah Mar t ín» , fué conducido perteneoienlfes ail Comité de la misma don se pana l a t e r m i n a c i ó n defini t iva de di-
a. uno diei ilos doks, situados a l Norte de Severo s imavi l la , .conmiidante tile i.nfanr cho h i p ó d r o m o tocan jia a su fin, habien-
Nueva M o n t a ñ a , el sumergible «U-C-56». t e r ía , y secretario del t i ro nacional, don dio quedado en excedentes condiciones la 
Custodiando a este buque ma leí torpe- Jl(>sé S a ñ u d o , rlou Emi l io de la Torriente, pista, l a t r ibuna regia, y la sección de c«-
dero n ú m e r o 8 y la canoa de. la Coman- don Ricardo R. Pe l lón , c a p i t á n de caba- bailerizas. 
dancáa de Mar ina , en l a que iban el co- H e r í a ; profesor de Ha Escnela de t i ro don j * L a ses ión ide hoy. 
mandante, don Federico Mónrea l , y al^u- José Mar t ínez , don Francisco C u m i á , don 1 Orden del dia para ¡a sesión ordinar ia 
nos ingenieros de la Junta de Obras'dieJ Electo'Casia,niedo, don Benigno Díaz Sal- que ce leb ra rá hoy la- exce len t í s ima Cor-
puerto. |cedo, don F i an íiaco L, Iztuĉ rtva y don Julio porq(ción municl ipal : 
A bordo del submarino iba toda su t r i - Castro, c a p i t á n diel regimiiento de Valen- Acita de la sesión anterior . 
ASUNTO SOBRE LA MESA 
.Policía.—Don Manue l Vá re l a , nombrar-
piihi -ión oomipleta y el c a p i t á n de corbeta cia. 
don AlfUedo Nárd iz , secretario de esta Co-
manda ncí a. 
L a tripulación, internada. 
E l director de l a Escuela tde t i ro , don 
José Sañudlo, en un b r e v í s i m o y substan- ' l e veedor supernumierario. 
cia! discurso hizo l a p resen tac ión de los; DESPACHO ORDINARIO 
Por noticias particulares que nos mere- s e ñ a r e s que componen el! Comité y de los; Obras.—Don Manuel Doncel, reformas 
cen enlteno crédito, sabemos que hoy sal- alumnos que h a n obtenido l ibreta, haoien- 'en la casa númlero 5 de la dalle de Dó-
d r á n ipara M a d r i d los dos oficiales y 25 do constar su sa t is facción í n t i m a como rtga. 
hombres pertenecientes a l a dotác ión del profesor de dicha. Escuela. | Don Antonio G. Cossío, cerramiento de 
sumiergible «U-C-56». • | . Dice que é s t a comenzó a funcionar hace l a finca « M a r i s Stel la», en el ¡paseo de 
Ail cuidado del barco q u e d a r á n siete tiles meses, siendo inauguradia sólo con R a m ó n Pelayo. 
hombres y el comandante, el cual , a la tres alumnos, los que jue ron a u m e n t á n d o - j Don Crisanto J. Alonso, colocar gale-
vez, espera ó r d e n e s de la Embajada. i se luego, aunque e n ' p e q u e ñ a s prJporcio- rtas y miradores iein la calle de W a d - R á s , 
T a m b i é n hoy s a l d r á n para Zaragoza nes, como suele ocur r i r siempre que se n ú m e r o s 5 y 7. 
ios tres soldados alemanes que se encuen- crea nn colegio o u n aula de e n s e ñ a n z a Don R- Larrea, reformar una icasa en 
t ran en Santander, y quie se evadieron del nueva. , la calle de S á i n z de ía Maza, 
campo de c o n c e n t r a c i ó n de Burdeos, don- ¡ A ñ a d e luego letl comandante S a ñ u d o que Don J u l i á n Gut ié r rez , cons t rucc ión de 
de estaban prisioneros de ios franceses, ipooos alumnos h a n acudido en l a etapa muros en el promontorio de Mi ramar , 
cuya n o t i c i a de i!k llegada' dimos hace anterior, ipero que espera confiado en que1 Bon A r t u r o Cantero, permiso para co-
unos d í a s a nuestros leotores. testos aumenten en cursos sucesivos, has- ' locar n n columpio en la Alameda de 
E n la dársena de Maliaño. t a conseguir tpmmtiax cumplidamente los O^edo y n e g á r s e l e para que le instale en 
A las c iñeo y cuarto, p r ó x i m a m e n t e , provechosos resnltados del t i r o nacional . ! ed Sardinero, 
q u e d ó el «U-C-56» amarrado a l pió del Tnumina dando las gracias a todos los Destinar 15.000 pesetas para reformas 
muelle de madera de l a d á r s e n a de Ma- presentes, particularmente a líos 'alumnos, en el mercado del Este, 
l i año . j que h a n seguido las p r á c t i c a s de estudios ! Cuentas. 
L a operac ión fué presenciada por u n con g r a n d í s i m o i n t e r é s y con perfecta asi-1 E n s a n c h e . — D o ñ a Saturnina Imileta, 
g ran gen t ío . 
E l torpedero n ú m e r o 8, que-, como decl-
duidad. Jpermiso para instalar una vía comercial. 
E l presidenaite de l a R e p r e s e n t a c i ó n de Dar el nombre de San Migue l a una 
mos antes, h a b í a a c o m p a ñ a d o a i sumer- esfia iplaza, don Gabriel M a r í a de Pombo plazuela de Ma l i año . 
gible desde su salida del dique de Ga- Ibarra,- hace constar Igualmente su satis-] Poliria.—^Nombramiento de Químico 
mazo, q u e d ó fondeado a pocos metros del facción g r a n d í s i m a porque e l Comité asds- munic ipa l . 
«U-C-56)). 
A bordo de és te p e r m a n e c i ó duran te lias 
maniobras de a r r ibo u n t r ipulante del «Vi-
Uaamil» que, por conocer e l id ioma ger-
m á n i c o , s i rv ió de i n t é r p r e t e entre los ofi-
ciales del submarino y 'las autoridades de 
Mar ina . 
Comisión provincial. 
ta al acto que se celebra. •' Benef icencia .—Rjeorganízaclón 
Dice que iel- t i r o nacionall' ha empieaado Casa de Socorro, 
a cumpl i r uno de los fines para que í u é 
creado. 
Luego manifiesta hfaber recibido una 
c i rcu la r del excelent ís imo seño r geiteral 
don Agus t ín Luque, en l a que se dice que 
es absolutainenite necesaria la c reac ión de 1 
Escuiálas de t i m en todas las Representa-1 
clones de la P e n í n s u l a . 
Finalmente dice: . 
— A l hacer entrega de estas cartillas, fe-
de la 
Ayer ce lebró ses ión esfia Corporac ión , 
bajo la presidencia del s e ñ o r Diez de los hcito lefusivamente a los alumnos que las 
Ríos , •lasistiendo los vocales s e ñ o r e s A l - han .conquistado, ya que ello agiganta los aserradores,' ^ o M ^ d o ^ c o n c ^ e r ' X "sus destinarlo a l consumo na cVonaii..' 
POR TELÉFONO 
Más amni&tiados 
BARCELONA, 28.—La autor idad m i l i -
tar de !a r eg ión h a conejedado los benefi-
cios de ' a m n i s t í a a cuatro individuo». 
Huelga resuelta 
H a n celebrado unía r e u n i ó n los patronos 
E l A 
E | comandante del submarino ((U-C-56)), von Klesweetsr, conversando con d 
Hermán Hoppe a bordo de la gasolinera que les condujo a los barcos de gi 
rra españoles surtos en este puerto. 
(Al valiente mar ino le debemos l a dedicatoria que aparece en. el grabado, 
(Fot. Same 
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Del Gobierno civil. 
Hablando con el goberna-
dor.—La cuestión de la carne. 
—Eí maíz de la Argentina.— 
Eí carbón.—Varias visitas. 
A l recibirnos anoche en su despacho del 
Gobierno c i v i l nos man i fes tó que se hab ía 
celebrado, bajo su (pnesidencla. Junta de 
Subsistencias, a la que concurrieron, ade-
m á s de los vocales de dicha Junta, los 
presidentes de la C á m a r a de Comieroio, 
C á m a r a Agrícola , Asociación provinoial 
de ganaderos, F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Agr ícdlas y algunos almacenistas de i a 
SLaza, entre ellos, los s eño re s Hiera y Va-ina . 
La r e u n i ó n d n r ó bastante tiempo, pues 
en ellk se t ra taron, de diversos asuntos, 
todos de reconóolda importancia. 
E n primer lugar se t r a t ó de .la dis tr ibu-
c ión que se ¡hará cuando llegue a E s p a ñ a 
del m a í z que ha comprado el Gobierno 
lespañol a l a Repúbl ica Argent ina , para 
vear, Soberón v Durante, a d o p t á n d o s e Jos e s p í r i t u s pa t r ió t i cos . obreros la jornada de ocho horas, que te-
siguienties acuerdos: Y después de íehioitar t a m b i é n a lo» pre- n í a n pedida, con lo cual quieda resuelta 
Informes al señor gobernador, ptrlsores y directores de fe. Escuela de T i ro ¡.a huelga que sostenfen 
E l expediente ins t ruido con mot ivo de!de Santander, no me cabe m á s que dar 
la. denuncia formulada por don Ignacio 
Cuadriello contra la capacidad 'legal de 
don Vicente de Gélis, .para d e s e m p e ñ a r e l 
cargo ile concejal en el Ayuntamiento de 
Cama leño . 
L a reollamación de la Junta Adminis t ra-
t iva del pueblo de Mijengo pidiendlo la m > 
M a d de l a venta de arenas, acordado por 
«1 Ayuntaaniento, 
L a instanciia pTOmovida por don José de 
la Peñia solicitando se obligue a l Ayunta-
u n ¡ viva E s p a ñ a ! 
A c o n t i n u a c i ó n fué efeetnado el reparto 
Las subsistencias 
E n el Gobierno c iv i l se ha reunido la 
de l ibretas y diplomas, o b t e n i é n d o l a s los í f ? ^ ú í S^istencias. ocupándose de 
s e ñ o r e s don Gabriel de l a T ó m e n t e , d o n ! j 9 u n ^ s f ^ ^ o « con. la imiportiación 
Alberto Via l , don L u í s Fons, don Manuel i de f ^ u J a s necesarios, pnncapalmente las 
Gómez, don Eduardo Casanneva, don An- P f l P ^ r a sopa. 
L a Mancomumidadl 
E n una de las dejuend enc ías de la Düpu-
tonio Salcines, don Able»!ardo Izquierdo, 
3on .Miguel Cuesta, don Luis Bustamante, 
don Félix G u t i é r r e z , don Clodóaldo Diel- • ^ c i ó n se h a n reunido las Comisiones de 
gado y don Adolfo Saro. j ̂  asamblea de la Mancomumidad, con ob-
Terminada esta ceremoriTa, fueron to- íe to cle dictaminar los acuerdos y proyec-
m i e V t T d r v ^ r d r L i é b a n a V W á r ^ e l i m - dos obsequiados por el comandante s e ñ o r : t o s ^ aquella a-sambleia. 
TOrte de su trabajo por l a f o r m a c i ó n del, S a ñ u d o con pastas 'y licores, impresio- D e s p u é s se celebró una recepc ión en el 
apéndiide a l amil laramiento. nando poco d e s p u é s ((Samot» algunas f o-! P^laoio d e j a Mancomuna dad, a la que 
EU expediente instruido por el Ayunta- J 0 ^ 1 " ^ 8 d,el para ser remit idas a 
miento d é Los Condales pidiendo autori- *á R e p r e s e n t a c i ó n Central, 
zac ión pa i a enajenar u n edifició ruinoso. 
Acuerdos. 
Queda enterada la Corpo rac ión de la 
real orden del minister io de l a Ooberma-
c ión resolviendo el recurso de alzada quic 
(promovió don Indalecio Linares, a quien 
ae. incapac i tó para ser concejal d&Ii Ayun-
t/amiento de Rlonansa. 
Se remite a l Ayuntamiento de Saro, por 
ser de su competencia, l a excusa presen-
tada por don Manuel Trueba, .para desem-
p e ñ a r el 'dargo de presidente de l a Junta 
Adminis t i la t iva de dicho pueblo. • 
Se aprueban los proyectos de acopio y 
pliego de condicionies para la subasta d é 
c o n s e r v a c i ó n de las darreteras- pravincia-
Üiesi 
T7otas del Municipio 
L a festividad del Corpus. 
E l alcalde, seifío» Pereqla E lo rd i , ofició 
ayer, a l s eño r gobernador c i v i l de l a pro-
vincia i n v i t á n d o l e a que, siguiendo 
tradicional costumbre, presida a l a .Cor-
porac ión municipaí!, que a s i s t i r á a î a so-
lemne procesión que mafVana, jueves, fes-
tivid'a.d del S a n t í s i m o "orpus Ohrisiti sal-
d r á de la Santa Iglesia Catedral. 
¡Quién fuera alcalde! 
Los distinguidos Caballeros organizado-
res de la grandiosa novil lada que a bene-
Fueron aprobadas las cuentas de sumi- S.01.0 de la s impát ica- i n s ü t u c i ó n l a Cruz 
nis t ro de vívei-es a los i^stableoimieníos de R o ^ ' Momtañlesa ha de celliebrarse. Dios 
beneficencia, correspondientes a l mes de n^dian te m a ñ a n a jueves, h a n c u r s a d ó 
abri l , y las de m.rháu m lasa, y acarileo una i n v i t a c i ó n al s e ñ o r Pereda Elord i 
de] presente, mes de mayo. | P,ara ^u®' 611 11111011 ^ ese precioso rami -
A ipetición Vle su madre le s e r á devuelta l16̂ ; de s e ñ o r i t a s m o n t a ñ e s a s , de las que 
una. n i ñ a que se ha l la en la Inclusa pro- hablamos en otro lugar, presada dicho 
y ^ j ^ festival taur ino. 
E l alcalMe, segiin nuestras noticias. 
asistieron numerosas personalidades. 
A las diez de la m a ñ a n a volvieron a re-
unirse de nuevo. 
Esta tarde v i s i t a r á n los asambl ie ís tas la. 
Escuela Indus t r i a l , y por la noahe se cele-
b r a r á en su honor un banquete en el Pa-
lacio de la Mús i ca catalana. 
Visita de instrucción 
P a r a visi tar 'la e s t ac ión radiotelegráf ioa 
de Mont ju ich y los establiecimientos m i l i -
tares de Barcelona han llegado ocho ofl-
ci/ajes de las t r t s Armas, alumnos de la 
Escuela Superior de Guerra. 
Les a c o m p a ñ a n los profesores teniente 
coronel s e ñ o r Soriano y camandainte s eño r 
Cas te jón . 
LA NEUTRALIDAD MEJICANA 
Ufa las MÍ 
S e r á recluido en el ¡Mjanicomio de Va-
Uadolid un presunto demente de Laredo. a c e p t a r á , lencantado. iel encarglto de refe-
• Qued/an acogidos en Ja Cesa de Caridad f J^ f^^J^&^^i '̂fÜ̂ Í̂L??1" .el 
una anciama y una n i ñ a . 
LáínZ>-MERCERIA 
SAN PRAM6ÍRS0. NUfWKRO 1f. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer. 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 1W. 
Joaonín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O . S .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO, t , 2." 
valiente ex novil lero m o n t a ñ é s Ambrosio 
Sarmiento. 
Sanatorio de Pedrosa. 
Se convoca para ihoy miérco les , a las 
doce, en el sa lón de 'actos púb l icos del 
Ayuntamiento, a las n i ñ a s siguientes^ que 
l í a n de i r a. Pedi-osa por cuenta de los fon-
dos municipales: 
.Tosefa Boildor H e r r e r í a , L u c í a Castro 
Lastra, Serapia B á r c e n a Mar t í nez , Ma-
r í a Rebollo Valle, Rosario Alba Fern6n-
dez, Conceípeióii iBasanta González y Sal-
vadora G a r c í a Montes. 
El pasteo de Canalejas. 
Una nu t r ida Comis ión de propget«,jriós 
de lesta importante v ía v i s i íó ayer en su 
de&paübm a i señnn Pereda Elordli, para 
hacerle presente que lastám disipuesítos a 
prestar al Munic ip io toda clase de fac i l i -
dadias, aportando un considerable tapto 
(por ciento en los gastos que pueda oca-
sionar la proyectada u r b a n i z a c i ó n d-e d i -
cho ¡paseo, al igual de lias de P é r e z Gal-
d ó s y Avfenida de la Reina V l c t o m . 
1ÍJ 
ÑAUEN.—Con motivo de la ruptura, 4e 
relaciones d ip lomá t i ca s entre Cuba y Mé-
jico, l a prensa de Be r l í n recuerda l a ac-
t i tud de Méjico en esta guerra. 
E l ú l t i m o Gobierno de Méjico pub l i có 
una orden oficial sobre las listas negras 
a fin de contrarrestar ' los trabajos yan-
quis en Méjico contra el comercio ale-
m á n . 
El Gobierno a l e m á n hace constar que 
e s t á dispuesto ít proceder contra los sub-
ditos norteamericanos que sigan violan-
do la neutral idad mejicana, a s í COJIJO 
t a m b i é n conitra la s o b e r a n í a de Méjico, 
por tanto los capitanes de los buques que. 
entren en puertos mejicanos e s t án obl i -
gados a entregar la.6 m e r c a n c í a s que es-
tén destinadas ^ comerciantes incluidos 
en las listas negras norteamericana^." 
Dispone a d e m á s qpe sean castigados 
con mul tas de 50 pesos por Cíjdg, bulto no 
entregado, p r o h i b i é n d o s e la fáli'tla '(Jél 
buque mienitray! ú¡o se haga eféctl'va la 
mul ta . 
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Consulta en Wad-RaB, 7, de, 12 a 1. En 
el Sanatorio M ^ r a z o , de 4 a 5. 
T'anto los presidentes de las diferentes 
entidades agroipecua-rias repre&entadasven 
la Junta, como las s e ñ o r e s ' H i e r a y Va l l i -
na, hicieran proposiciones—que s e r á n en-
viadas a l a C o m i s a r í a de Abastecimien-, 
tos—(para adqui r i r ma í z , siempre que el I 
grano lleguiffl en condiciones para, el con-
sumo. 
E l presidiente de la Fede rac ión de Siu-
dicartias dijo que para Üos asociados po-
d r í a n adquir i r 1.000 t o n e i a d á s , a 35 pése-
tes los 100 kilos, si llega antes de agosto; 
500 toneladas, a pagar a l contado y das 
otras 500 a los dos meses de püazo. 
E n la r e u n i ó n ste da cuente de una. so-
l ic i tud presentada por l a Asociación pro-
ivinoiaft de Ganaderos, en la que se pide 
que «e adjudiquen cien toneladas de m a í z 
al precio que le s e ñ a l e el Gobiierno espa-
ñol . 
. L a C á m a r a Agrícol/íi. solüj i ta / también 
le sea facilitada la cantidad necesaria 
jpaite, c ú b i i r lias peticiones de -sus aso-
ciados. . 
E i al'macenkta señor Vall ina solicita 
cien toneladas, que c o m p r a r í a a l (precio 
de 30 pése tes . 
T a m b i é n el s eño r Hiera a n u n c i ó que 
t o m a r í a 3.000 tonleladas, al precio que el 
Gobierno seña l a se , s i el cargamento llega-
se en di p róx imo mes de j u n i o ; 2.000 to-
nelladas, .s¡ el m a í z llegase en j u l i o , y 1.000 
toneladas en caso de, que el cargamento 
llegue en el mes de aigosto. 
Este propos ic ión se entiiende sin que se 
í r aoc ionen ilos pedidos, pues de lo contra-
rio, s e r á -retirada. • 
A n m l i n u a c i ó n ^ t r a t ó del asunto de 
los tablajeros, y Ha Tunta, después de dis-
cu t i r la soliciitud que aquellos h a b í a n pro-
sentado, previo ej informe de la Asocia-
c ión ¿le Oanaderos, la Junta acordó auto-
rizan el aumientp de precio en la carne, 
en Ja forma siguiente : 
Carnes llamadas coja y agujas, de 2,20 
que Ihoy cueslía el kifio, a 2,40 ipesetas. 
ipiietrna, con h u e s ó , de 2,40 a. 2,60 ipese-
tas. 
iPierna, sin huieao, de 3,40 a 3,80 pese-
tas. 
Solomillo de 4,50 a 5 pesetas. 
Se mantienen los 'mismos precios para 
las carnes de segundla clase, o sean Jas de 
'faldas y ipechos de vaca y ternera. 
Otro dfe Jos importantes á s u n t o s qu^ se 
t ra ta ron en he Jwwñ de Subsistencias c.e-
¡•ebiada ayer en lol Gobie'rno civilli, fué la 
venta del carbón de tasa. 
L a Junta a c o r d ó ra t i f icar el acuerdo de 
no conceder c a r b ó n a los indiisítriQles que 
se h a n establecido después de 1916 y de-
negar todas las solicitudes pueden tedas, 
incluso las de Tos n Muerdan tes ide comeé-
tibies, <iue ten ían despacho, de c a r b o n é s 
antes de diuiia feclni, por entender que és -
tos ejercen ya otra Industria'. 
T a m b i é n "se aiüoráó en la j un t a devol-
ver las 160 toneladas de ca rbón quie en dis-
tintas fedhas ade lan tó la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a Españqlla, pai,ía que fueiia ven-
dido a precio de tasa, cuando se hablan 
agotedo las existencias que de dicho 
bón t en ía la Junta en sus almacem 
Esta devoluc ión se h a r á periódiceii 
por partidas df» dos' .vagones, fmr 
O'dho que lleguen. 
También a c o r d ó la Junta de Subá 
cias agudar al Ayirntamiento deT* 
vega en sus gestiones para adqulrilt 
bón de tasa para uso del vecmdar 
aquella ciudad. 
La pet ición fuá presentada ayer i 
bernador por isl!, alcaide de la veclnt 
dad y una numerosa. Comisión de 
jales dieil Ayuntamiento. 
El señor ' Lasernh. nos manifestó 
bién que se h a b í a n tratado en la junfl 
versos asuntos de menor importanci 
T a m b i é n nos manifes tó el goben 
c i v i l que h a b í a visitado ayer los coi 
res que para los .pobres sosfeie" la 
t a de ¡Protección a la Infancia, de 
< visa ta el ^Bñor La serna sacó unb 
buena impres ión . 
Visi tó t a m b i é n ayer ei; goberaadorj 
el paique de bomberos voluntarios,^ 
do en la plax/a de Numancia, y a l ' 
con nosotros el s eño r Laserna, nos? 
grandemente las instailaciones del I» 
y la oi'gaiiiwi.ción de este hermo* 
tución. 
L a g r í p p e , en Espa 
POR TELÉFONO 
Los aprovechados. 
M A D R I D , 2&Cont inúa desarroilái] 
l a epidemia g r ippa l de un modo 
manta. 
' Loe méd icos de la Beneficencia mj 
pa l y provincia l tienen a su car?o w 
ceslvo trabajo. , 
Los f a rmacéu t i cos , aprovecliandos 
las circunstancias, han elevado m 
rablemente el precio de los med11̂  
tos necesarios para combatir » 
' m í a . 
•Esto ha causado gran indignaci" 
el vecindario. , . . 
Las autoridades gubernativas 
vocado a una r e u n i ó n al 'nsPefr!(|a 
vinciaj de Sanidad y demás auww 
m é d i c a s , para, adoptar radicales 
dos contra da inmoral idad de ¡os-
céu ticos. 
El ministro die Marina 
Sigue guardando cama, a c o n ^ y 
de la enfermedad do moda, el nm 
Mar ina , general P idal . 
L a epidemia, mata. 
E l n ú m e r o de atacados ide gg1 
calcula hoy de noventa a c ^ ^ c¿ra 
Algunos 'de los casos rê stf' ^iií 
res de gravedad, especialmente 
en que j á s atacadas son persona* 1 
fren padecimientos crónicos. , 
Han ocurr ido adgunas defun'-
é e cierra Mp*»"» „, 
La Empresa del teatro A f 0 , ^ ^ 
to precisada a suspender " ^ t ^ r 
te las representaciones, Por i l io < 
atacada^ numerosas portf^ 
p a ñ í a. 
Coritlníúan estudiartdo 
E l subsecretario de la GobefJajneii| 
ni fes tó que se ha reunido ^ ^ 
Junte de-Sanidad, para ^ " ^ e P 
do los medios de atajar ]& W, 
nante. 
LOS SEBIICIOSJ^ 
De Madrid a París 
por Barcelona )f 
POR TELÉFONO tadq 
M A D R I D , ^ Se ^ f f ^ ' t á 
ministerio de la Gobernación 
cia para establecer un servH'10 ^ 
ta l y d;e pasajeros entre Madn.. 
na, Marsella y Pa r í» . 
Í¿MADI 
Goberna 
a los P' 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
i 
El Ayuntamiento y el Banco de España. Rechazando un 
arbitraje.-Otras noticias. 
el9l8 
POR T E L E F O N O 
DIA POLITICO 
En Gobernac ión . 
MADRID, 2B.—El subsecretario <le l a 
y B e r g a d á , lloUéd y Llosas, en ei que po-
nen ae maniuesiu ios p r o p ü s i i o s de a q u é -
lla de sal lar por encima üe todos loé oba-
tacudos para jiuponer sua ansias üe i'eaio-
vacion. 
l ' r a t a de las d e m a s í a s del Gobierno en 
j u m o y j u i i o y lus cen&ura. 
La. prensa oijo por enionces en. un do-
cumento, que aquel Oobieimo i m p o n í a e l 
sacril icio ue Ja verdad. 
be suspende por diez minutos el deba-
te, pa ra que descanse ei urador. 
Reanudada, l a ses ión a lae seis y ve int i -
cinco, c o n t i n ú a el s e ñ o r BESTE1RO y ex-
pone su op in ión de que la po l í t i ca des-
a r ro l l ada el añu l 'J l í i u¿ vbrgonáosa , 
Recuerda ue nuevo ka Asamblea parlu-
Jura el, cargo el m a r q u é s de URQUIJO. 
Ruegos y preguntas. | 
E l señor. CORTEZO pide a l min is t ro de 
Fomento que Heve a Aa Cámara antece-! meniai-ia y dice que í o r m ó pane coa el 
J £ r Z " > k í ^ M ^ t V S n Z f ^ ^ 7 ^ m i miembros del C u m ú e 
f i a s per iodis ta^ les faci l i tó nn t e l e g J ^ J Z r T Z ^ J ^ el ^ h u ^ ' Ci>ii * * * * * * * * » a ^ * * * * 
^ del gobernador c i v i l de Astur ias , tras- W n d í S f f e T ¿ T f - g ^ r a í . 
K n d o al- min i s t ro l a reso luc ión de los ^ RPÍI m - Z 1 ̂ ^ I . DlCe ' í n * l a h ü ^ a ^ n e r < l 1 t u é 
S e r o s de. mo aoeptar l a mtervenc ió to i fl n ^ í ; . t tr.Q I^H I 1 da por e i Gobierno, como ya ha explicado 
E n i n i s t r o en l a reso luc ión de l a huelga 1 0 1 ' í r a s l a d a r H TueS0 a l ¡ claramente el s e ñ o r Largo Caballero. 
J e tienen aHiunclada para el d í a 1 de F I c l . v . r ^ A T / k v f n ^ . • 1 ^ hxiho m á * remedio i r a la hael-
Któ - • ^ei*0r iDALOiMD se refiere a lo6 serva- ga general, porque s i no hub ie ran esta-
,ttCreen los obrero6 que no tienen necesá- f i S S ^ l ^ T J ? / * Emi«ració,ri m í movimientos parciales. 
^ 1 de la i n t e r v e n c i ó n del min i s t ro de la . o ^ . ^ l • modlfica c<,n a r r ^ 0 i 1*. v ida ú e l a clase t rabajadora estaba 
robernacióoi. . a la ley cousul t iut . ^ u pai.a i r a ̂  huelga y sóilo fa l ta . 
Loe navieroa no han llegado a un acuerdo 1 o„ Qinn^via , V , a .1 , bií ^ l o estuviera t a m b i é n ei elemeaio 
LB; periódico «El D e t a t e » se ocupa hoy > aPrueba ^ ^ ^ sesión ante- ,blu.guéS) que de c o n s ü t u i r n n Go-
la flote mercante e spaño la . Ibierno provis ional que deshiciera tantos 
Dice qne tiene la seguridad, por n o t i c ^ s ' i T f ^ ^ f1 dictomen a d - y ^ ^ t i ^ 
ficiedignas, de que id repreáeSantes na- ^ ^ ^ V l ^ f r t n ^ ACARG0 a l m a r ' ! S i«a te <iue no 36 halle P á s e n t e , en el 
^eros no h a n llegado a un acuerdo con el q ¿ n ^ ! r / . n n r ^ ^ ^ ¡ « ^ ^ e n a2"1» ei s e ñ o r C a m b ó , pues a él i n : 
¿ m i s a r i o regio de Abastecimientos, s e ñ o r M^^T% - la Ca,mira el nunis t ro de FO- cumbe eüi6 a s i m t ü tanto como a nosotros) 
Ventosa, y que se vuelve a hab la r de l a ««X^ U*T rv**̂  , !porque representaba en el Comité a otros 
incautación lotal. i f , K ^ Z p A L O M O aprovecha el momen- Sementos de la b u r g u e s í a rebelde, que ha-
. El mismo per iódico publica un a r t í c u l o r V * teste el m i S t f n F O M T T K T n ^ hía: d€ l l€var a ^ P » 0 1 1 ^ nueva vida. 
de Olascoaga, comentando ¡os atropellos « ^ / n X ,1 • í FOMENTO ex , Agrega que en E s p a ñ a no hay m á s que 
l e se cometen con los barcos e spaño le s ?pfpHdn r n n U o v n í n S í S acon^onAal unos cuantos explotadores de l a cdlse 
Semdos en los puertos de las naciones de ^ 1 J " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0mmT los do-, ^rera, a la que se explota peor que en 
¿fa.Ennentc. cumemos pemnentes. ^ í T ^ t ^ . 1 cualquier coloma. 
Pleito resuelto. I n , i 2 ^ ^ p A Í l v T n 0 r e S ^ A L 0 ^ Asegura que el s e ñ o r C a m b ó conocía 
Ifcn e l ministierio de Hacienda se han re - , 0 de F 0 M E N ^ « Y ̂  levante la ses ión cuanto exi6tía> pues di6 a d(>n Ig le . 
tuiiiio esta m a ñ a n a con el min is t ro el a l - ' E N E l - C O N G R E S O sias 4.000 folletos de La Asamblea parla-
'calde y el gobernador del Banco de Es-1 Baj0 la- presidencia del s e ñ o r Vil lanne- mentarte, pa ra que los repar t iera entre 
ipaña, don Tirso R o d r i g á ñ e z , quedando re- Via 86 !la sesión, a tes S'SO. loe ferroviarios, con objeto de llegar a Ja 
luel^is ' las diferencias pendientes entre el .E1 secretario s e ñ o r Barroso da lectura huelga. 
ico y el Ayuntamiento, y que h a b í a n al acta de la sesión an ter ior que es apro-1 Habla de los compromisos que con el 
lo origen a la d imis ión del alcalde, e- bada. Comité t e n í a n los mil i tares , que q u e r í a n 
)r Sil vete. I ®n f.1 banco azul el min is t ro de Gracia aplazar te huelga porque e n t e n d í a n que 
todov ía ho estaba entre ellos el e sp í r i t u Terminada la reunión, el señon Silvete ? Justicia. 
ha trasladado a casa del presidente del 
Sagreso, a segurán idose que ha ret i rado 
$ imisión. 
Destino de opositores. 
El subsecretario de Hacienda ha ma-
ersando con d 
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.Actas dobléis rebel ión. 
En vista de que n inguno de los s eño - E l manifiesto—'dice—Je entrego a los ta-
res diputados que tienen actas dobles las q u í g r a f o s , porque es de g r an in t e r é s . Esto 
hanj renunciado, se procede a un sorteo prueba que no deseamos rehui r responsa-
resultondo de este que son diputados el idlidades, puesto que en. él aparecen nues-
nifeídado que cuando te rminen las oposi- s e ñ o r Maura , por Padma de MáUorca ; e l tráfi firmas. 
fciones de auxil iares de A d m i n i s t r a c i ó n y seño r Alba por Villadón, el s eño r Bure l l Recaba e] calif icativo de revolucionarios 
.geómetras del Catastro, se p r o c e d e r á a l po r Baeza Limares; el s e ñ o r Domipgo, para s í y para los d e m á s miembros del 
desfino de plazas, s egún la p u n t u a c i ó n por Tortosa; ei s e ñ o r Cambó , por Bar- Comi té de huelga. 
que hayan obtenido, a las poblaciones que celona y el seño r A r m i ñ á n por G a u d í n . ! A ñ a d e que te huelga no estaba prepara-
ban. Se c e l e b r a r á é l w c i ó n pa rc i a l excepto da, porque los traLajadores no t e n í a n 
E n ia Presidencia. por Madr id y Barcelona, por donde hay armas. 
m%\ presidente del Consejo no d e s p a c h ó ' m á s de dos vacantes y por los dis t r i tos 1 Ellos t e n í a n armas, pero no pa ra atacar 
hoy con el Rey, por continuar atacado de que hayan siido castigados a quedarse [ a l E jé rc i to , sino para defenderse de Jos 
p i enfermedad de moda el-'Mon a roa. • ¡ s in r e p r e s e n t a c i ó n por dos d e m á s que ataques de éste . 
I El señor Maura acud ió a su despacho de ahora han quedado s in ella. I L a clase obrera, en el caso de ser á t e -
la Presidencia, donde no se facilitó ;la acoS Ruegos'y preguntas 'cada, se hubiera visto en la necesidad 
irada nota oficiosa de tes visitas reci- i E l señor PRIETO hace u n ruego relacio de rechazar el ataque. 
Wdas por el presidente. i nado con la a d m i n i s t r a c i ó n de l a Diputa- E l elemento m i l i t a r no p roced ió m a l en 
Se desconfía de.una labor j c ión de Vizcaya. la r e p r e s i ó n , porque en el Cobierno era 
«Ei Pa í s» p ivgunta si la Comisáón nom- Pide que pana salvar la responsabili- la cabeza visible el s eño r S á n c h e z Gue-
brada por el Gobierno para depurar las de- dad en los cargos que se han hecho a l ge- r ra . 
muidas formuladas por los diputados so- neral Jordama se explane u n a interpela-! Este ocul tó a los mi l i t a re s el verdadero 
oialistas se e n c a r g a r á de exclarecer o ta- ' ción. j manifiesto socialista y l anzó , a l a pub l i -
par lo netetivo la los sucesos de agosto. I E l minis t ro de H A C I E N D A le contesta cidad otro dist into. 
El diario republicano (Desconfía de la respecto a l rdego relacionado con l a D i -
efleacia que pueda tener la labor de la c i - p u t e c i ó n de Vizcaya. 
tada Comisión. 
Una manifestación. 
A l a salida del Congreso se o r g a n i z ó ! 
E n l r a en l a C á m a r a el min is t ro de la 
Guerra. 
El s e ñ o r LARGO CABALLERO pide l a 
una man i fes t ac ión para a c o m p a ñ a r a los rev is ión del proceso de B e n a g a l b ó n y en 
individnoe del Comité de huelga. 
E l s e ñ o r LARGO CABALLERO: Del Go-
bierno. 
E l > e ñ o r BESTEIRO: O de ¿ a P o l i c í a . 
E l Gobierno suges t ionó a los mi l i ta res 
para que real izaran actos crueles. 
Se refiere a ios sucesos de Nerva, en los 
Careció de impor tancia . 
Un manifiesto. 
La Un ión General de Trabajadores ha 
publicado un manifiesto haciendo histo-
ria do la huelga dej ramo de c o n s t r u c c i ó n 
de San S e b a s t i á n , recomendando a las 
secciones qne envíen recursos a loe huel-
guistas. 
El sábado habrá Sesión. 
Se ha acordado hab i l i t a r el s á b a d o pa-
ra que se pueda celebrar sesión •en e l 
Congreso, con objeto de ganar el d í a que 
se pierde con la festividad del Corpus. 
Loa navieros y Cambó. 
Esta m a ñ a n a han celebrado una i m -
caso cont rar io que iindulteu a los conde- que r e su l t ó muer to u n anciano de setenta 
nados del resto de la pena, por su exce- a ñ o s , y a ñ a d e que se hizo una verdadera 
lente comportamiento. c a c e r í a en las calles. 
Proteste de que no ee hayan inc lu ido Dice que se s igu ió en agoste, l a t r ad i -
en. la a m n i s t í a los sentenciados por el cional pol í t ica sangrienta puesta en p r á c -
proceso del «Numaaicia». i tica esta vez por el s e ñ o r Sánchez Guerra, 
E l minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA d i - y que uo sabe c ó m o este polít ico c o n t i n ú a 
ce que los expedientes de induilto que s« dn- en la v ida activa. 
coen en "i adelante s e r á n estudiados gu iando ' A l haiblar de los sucesos de Sabadell, 
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se en la mayor benignidad posible. 
E n t r a en la Gámlara el min is t ro de Es- ' c a d á v e r de un obrero muti lado, 
tedo, p a s á n d o s e a i ordetn del d ía . Se ocupa de los sucesos de Veola, en los 
Orden del día. que r e s u l t ó muerto un obrero socialista. 
C o n t i n ú a el debate Sobre los sucesos i Habla de los sucesos de M a d r i d y lee 
de agosto. • ¡ u i m i n f o r m a c i ó n que entonces pub l icó «El 
Interviene el seño r BESTEIRO, quien I m p a r c i a l » , en i a que se ddee que el minis-
porUvnte conferencia dos navieros con e l ' comienza prometiendo que se o c u p a r á de tro de l a Gobe rnac ión excitó a los miJite-
señor Cambó , durando da entrevista dos los sucesos de agosto con ecuanimidad y res a hacer fuego contra el pueblo, 
horas y asistiendo a ella el director de solicite paciencia en el audi tor io . j Se refiere a los sucesos de los Cuatro 
Comercio. | A con t i nuac ión lee el manifiesto que l a Caminos y dice que e l oficial de servicio 
A l terminar , y aunque de los trabajos Un ión General de Trabajadores r e d a c t ó se e x t r a ñ ó de que le enviasen ametral la-
no se ha facilitado a l a prensa nota o f i - ' en marzo de 1917. ¡ d o r a s , y que si no hubieran circulado los 
cioaa, dominaba la i m p r e s i ó n de que se Dice que quiere que conste este docu- t r a n v í a s en Madr id , no hubiese habido su-
había llegado a un acuerdo. 'metnto en «Diario de las Sesiones», porque cesos; pero para hacer ver que ei E jé rc i to 
M a ñ a n a se proponen publ icar los na- en él se fundamente toda te huelga. | mo estaba con el pueblo, se buscó el medio 
vieros una nota explicativa de todas sus Recogiet la especie vert ida en algunos pe- de provocarle, y se le hizo iddsparar. 
gestiones, desde que se p l a n t e ó el pro- riódicos de que el par t ido socialista care- i E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA: ¿Y las 
blenia de i n c a u t a c i ó n de j a flote m e r - c e de ideas, y l a rectifica, diciendo que es bajas en los soldados?' 
cante. la doctr ina m á s ideo lóg ica . | E l seño r BESTEIRO: Ya nos d a r á c i -
E | diario oficial. Hace presente a te C á m a r a que ha de frás su s eño r í a . 
IA «Gaceteo publ ica en su n ú m e r o de procurar por todos dos medios que pueda j A l i r a "tratar el s eño r Bestelro de los 
hoy: i juzgar l a absoluta d ia fan idad de sus ma- , sucesos de la Cárce l Modelo, y d e s p u é s de 
Una disposición reglamentando la. sali- nifestacionee. • j haber t ratado del mot ivo de" los plantes, 
da de c a r b ó n de los depós i tos de Astur ias Agrega que a te huelga fué el prolete- se suspende el debate y se levanta la se-
y prohibiendo l a c r e a c i ó n de otros nue-1 riaido porque la s i t u a c i ó n « r a insosteni- sión a las ocho y t re in ta , 
voa, i ble. 
Otra sobre el personal de Obras públi-1 Dice que es preciso crear una burgue-
(>a8, en te que se dispone que dos funcio- ste y unos gobernantes que e s t én a mayor 
fiarlos 'de cualquiera clase no p o d r á n ser ' a l tu ra que dos actuales, 
destinados en Comisión a, oficinas d is t in- ¡ Se ocupa del bloque de fuerzas que ro-
tas a aquellas a cuyas planti l las pertene- dea 'al r ég imen , y dice que el bloque m i -
cen, lo cual sólo p o d r á tener lugar en ca- l i t a r mismo haJ>te de resquebrajarse por 
so urgente y previa orden del director ge-1 el descontento que en él exis t ía , 
neral. I Examina los males sufridos por el E jé r -
Tanibién se dispone que los funciona- cito desde el comienzo del reinado de A l -
rios no p o d r á n ser destinados a M a d r i d , ' fonso X I I I , pa ra demostrar que persiste 
sin haber ejercido sus servicios por espa- su descontento. 
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clo de cuatro a ñ o s en provincias. 
Distribución de personal. 
Recuerda que él escr ib ió algunos ar-
t ículos inspirados en el l i b ro del general 
Se conoce la d i s t r ibuc ión que se da ad Burguete, el autor del bando de las a l i -
Personal de las Divisiones h i d r á u l i c a s , ¡ m a ñ a s . (Rumores.) 
* Corresponderár i a l a División de-i M i - Por aquellos a r i t o s se le llevó a Ha c á r -
Jo, un ingesiero jefe, dos subailtemos,1 cel y se le obl igó a i r a Toledo; pero Jos; 
"os ayudantes y dos sobrestantes. ¡ cade t e s se por ta ron cal>allerosamente. 
A la de C o r u ñ a , u n ingeniero jefe, cua- con él. 
p i subalternos ayudantes, once sobres-
tawtes y d ^ delineantes. 
m i é r c o l e s H o y , 
«La Zíngara», comedia, en tres par-
tes, en colores. 
¡HOGAR, DULCE HOGAR!, no-
vela, en cuatro partes. 
Mañana , la preciosa película HUE-
L L A D E L A P E Q U E Ñ A M A N O , in-
terpretada por el famoso mono Sack. 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Los conflictos obrero^ 
Estudia tes consecuencias que se d ^ - i -
van de las condiciones qué, s e g ú n el Pfien-
La división de Oviedo se c o m p o n d r á de clonado l ibro , deben tener tos oficteíes 
UIÍ ingeniero jefe, cuatro subalternos, ¡ del Ejérc i to , q ^ . son audacia y obedien-
^is ayudantes, trece sobrestantes y tres i c ía . 
Alineantes. Afirma que e l manifiesto d^ tes Juntas 
Fallecimiento. | de defensa del 1 do julio, no entrañaba 
Ha faUecido ©1 ex diputado a Corles y 1 o t ra cosa que ei descontento del Ejército. 
PAdor d'on RaJael Oyarzábalk I Aqueil « ¿ n i ü e s t o significaba el deseo de . o ^ o H o V » I / o N L . Í r ; T ^ - í u * ^ t t b 
Rra jefo superior de Correoa y ex go-1 r e í v I n d ú S ó í i ; •nada de particular t i e i M , ^ ^ ^ . ^ a ^ l a i cont inúan do 
P d ó r de vavias provincia . , , | ̂  ^ ^ 1 ^ ^ a d o r e s « inüeran . ^ ™ / d ^ e l e b r ó m ̂  m 
u n Congreso. , a i ^ ^ t e ¿ 0 S E S t A D O - Aoue i d í a no feuil ióu' tt u ^ ^ ^ 
^ ba c e l e b r o en la Casa del P w ^ l l f * ^ fensa de. intereses loca,!es., con. objeto de 
W noveno Congreso de l a dependencia estaha en el i oaer ei p a m a o conserva 
"mercantil • r . ^ • n . rr y0K-. 
La Comisión organizadora d^l mismo' ^ s e ñ o r B E S T E I R O : ^ lomifimo. Ha-
se P W d n e vis i tar nresidente dpi Com- ^ Pasado todos por e l Poder. 
m S h S í P ^ S Z ^ r í a * ' i - X j Se refiere a te condición ^ ^ b t e .^n 
gadores del muelle, reinando t r anqu i l i -
dad. 
Pruebas de un explosivo 
E n «1 parque de Ar t i l l e r í a se ba proba-
do el cartucho encontrado ayer en una 
obra de cons t rucc ión . 
E l explosivo es de d inami ta , pero de 
escasa fuerza. 
E l gobernador militar 
H a regresado el gobernador m i l i t a r ge-
nera l Anido, tomando inmediatamieinte 
poses ión del mando de te plaza. 
EL. R E O D E H U E S C A 
En Hi lo snirta el indulto. 
POR TELÉFONO 
L a opinión de Romanonee. 
MiADRiD, 28.—El min i s t ro de Gracia y 
Justicia ha manifestado esta tarde que el 
Gobierno no puede aconsejar a l Monar-
ca el ejercicio de l a regia prer rogat iva en 
favor del reo de Huesca. 
S e g ú n noticias recibidas, e l reo ha en-
trado en capi l la y s e r á ejecutado en, tea 
primeras horas de l a madrugada p ró -
x ima. 
Un ConsejHlo. 
Cuando t e r m i n ó la ses ión del Congreso 
se reunieron los minstros en ConsejiUo. 
Se c r e y ó que iban a cambiar impresio-
nes sobre la marcha de] debate parlamen-
tar io de los sucesos de agosto. 
Sin embargo, no fué as í , pues el objeto 
de l a r e u n i ó n era ocuparse del i n d u l t o del 
reo de Huesca. 
E l Gobierno a c o r d ó i n f o r m a r favorable-
mente el ejercicio de te regia prerroga-
t iva. 
Congregación de la Inmaculada 
y de San Luis Gonzaga. 
Se recuerda a todos los congregantes l a 
ob l igac ión que tienen de asis t i r a t a pro-
cesión del S a n t í s i m o Corpus Chris t i , que 
s a l d r á m a ñ a n a , jueves, de l a Santa Igle-
sia Catedral. 
A este fin se r e u n i r á n en el local de la 
Congregac ión a las nueve y media en p u n . 
tu ide la m a ñ a n a . — E l secretario. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Nueva sucursal bancaria 
TARRAGONA, 28.—Dicen de Tortosa 
que en breve se c r e a r á . ' a l l í una, sucursal 
del Banco de A r a g ó n de Crédi to , para í a -
cá i i t e r ' las transacciones en aquella re-
gión. 
Trigo argentino 
TARRAGONA, 28.—Se espera que lle-
gue en bnetve el viapor ((Catalana)), de te 
C o m p a ñ í a dle Pini l los , que trae un i m -
portante cargamento de t r igo argentino 
para Tar ragona y Reas. * 
Licencias caducadas 
V A L E N C I A , 28,—Ell Ayumtamiento h a 
acordado )])a caducidaicV de tes üajeenda^ 
de armas de todos 'Jos patronos panade-
ros, que en u n plazo de veinticuatro horas 
no aoaten tes ddisroosicaones de la Alcal-
d ía . 
Los obreros panaderos ¡han repartido 
una hoja, protestando del Ayuntamiento 
y te Dipu tac ión . 
Por un ferrocarril minero 
iPALENCIA, 28.—Ha causado penosa 
i m p r e s i ó n el ¡hecho de que ¡haya ilesulitedo 
desierta la subasta ipara tes obras del íe-
rrocterril de PaBencia a tes minas de 
Guardo. 
Los comerciantes palientinos protlestan 
de l a ifalta de vagones. 
Contra un alcalde 
S E V I L L A , 28.—Se h a inlctedo una cam-
p a ñ a contra el alcalde, s e ñ o r Borbolla. 
E n breve se p u b l i c a r á eL per iódico «La 
Defensa)), ó r g a n o del alcalde, para con-
trarrestar l a c a m p a ñ a . 
Los panaderos de A l c a l á de Guadaira 
h a n vuelto a l a i iuelga. 
L a huelga de sastres 
' M A D R I D , 28.—Hoy se ha declarado te 
huelga general de obreros sastres, a con-
secuenoia del incumplimiento, po r parte 
de las patronos, dell: contrato de trabajo 
i f i r m a d ó el 7 del /actual. 
Los huelguistas pasan de tres m i l . 
Princesa dle viaje. 
M A D R I D , 28.—Este tarde ha marchado 
a Barcelona te princesa d o ñ a Lu i sa de 
1 Borbón . a c o m p a ñ a d a del senador ¡alra/is-
•ta .señor T H T H T H T H —cmt ó 
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SE LUCHA DONDE NO SE LUCHÓ EN 1914 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL TURCO entre el Mfléa y el iMoMia, as í oonio cu é 
V I E N A . — E l comunicado oficial turco frente de Dorena. 
dafi d í a 27, dice a s í ; | A r a í z de u n avance de las l í neas enemi-
((En leí J o r d á n , nuestras patrul las ata- gas, nos apoderamos de m á s de 500 p r i -
caron en var ios puntos a l adversario, pe- sioneros franceses y amer ioanos .» 
netitendo en parte de las posiciones ene-j PARTE OFICIAL INFLES 
migas. LONDRES.—El comunicado olicial d i 
E n l a o r i l l a Este del J o r d á n venoimos l a ' ce lo siguiente: 
aati'vidiad de las patrul las enemigas, con ' ((El enemigo sostuvo bastante p r e s i ó n 
grandes c o m p a ñ í a s de tropas, en te re- durante ei dia de ayer contra tes tropas 
g ión del J o r d á n y Jer icó. inglesas que pelean en el frente de l Aisne. 
Atacaron con feliz éxito nuestros avio- Sigue la lucha 'enconada en todo el sec-
nes cerca de Delschardun- Armesd Mezras. to r del frente b r i t á n i c o . 
E n Ite o r i l l a Este del m a r Muerto disper- E n nuestra a la derecha te div is ión n ú -
sa ínos de nuevo a los rebeldes.» mero 21 mantiene el contacto con nues-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S t r o » aliados, conservando sus posiciones 
PARIS.—El comunicado oflcdal fac i l i - de bata l la duran te el d ía , a pesar de los 
tedo a las tres de la tarde, dice lo si- furiosos intentos del enemigo de avanzar, 
gu íen te : | E n el centro y ate izquierda del sector 
((Duinamte l a iioche del 27, los ademanes, b r i t á n i c o tea tropas de tes 8, 60 y 25 d i v i -
merc id a la llegada de nuevos refuerzos, siones, por medio de eucarnizada resisten-
consiguieron pasar el Aisnie, entre B a i l l y cte, conservaron te seguuda l í n e a contra 
y iBerry au Bac. i los asaltos del enemigo hasta ú l t i m a hora. 
Las tropas franco inglesas resistieron a l AJ finalizar el d í a l a p r e s i ó n del ataque 
enemigo durante muaho t iempo; mías un 'enemigo condujo a sus tropas a l t r a v é s 
conrtaataque del adversario las obligó a del r í o Aisne, a l Oeste de l sector b r i t á n i -
replegarse progresivamente. 'co, o b l i g á n d o n o s a retroceder nuestra Ü-
La batalla c o n t i n ú a e n a a m i z a d í s i m a en- nea. 
tre Nesle y el Aisne, r eg ión de las mese- \ E l enemigo d e s a r r o l l ó el ataque con 
tas, m á s lallá de las cuales e s t á n muestras grandes fuerzas en toda l a l í n e a de ibata-
reservas. Ha del frente del Aisne. 
•En la GHamlpagne, or i l la derecha del 1 E n el frente del Lys la bata l la volvió a 
Mosa y en ed.Wloewre, c o n t i n ú a con bas« comenzar esta m a ñ a n a en el arco a l Este 
tante intensidad la act iv idad de ambas ¿ e l lago Dickelbusch. 
artillemas. | E n el sector del frente b r i t á n i c o cogi-
ü n fuerte golpe de nteno contra n ú e s - mos varios prisioneros en incursiones 
tras posiciones del sector de Qhambrette, • afortunadas en diferentes puntos. 
Durante l a noche fué m u y act ivo el íue -fracasó.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dadt. oor «¿ 
Gran Cuartel General a l e m á n , dice lo 
siguiente: 
((Frente occidental.—Ayer por te m a ñ a -
na a u m e n t ó el fuego de a r t i l l e r i a en Kem-
go de ambas a r t i l l e r í a s .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l Gran Cuartel genera/ 
del ejército italiano comunica «1 siguien-
te parte oficial: 
(Durante l a noche del 20 a l 27 nuestros 
mldea, í uerteanente organizada por Üos aie-
nianes. 
Ciento setenta prisioneros y bastante 
•material q u e d ó en nuestras manos. 
Po r te t a ide los contraataques de loa 
alemlanes contra Cantigny, fracasaron. 
La lucha de a r t i l l e r í a sigue activa len te 
derecha deli Mosa y frente de Lorena. 
Dos fuertes golpes de miaño alemanes 
en ta r eg ión de Veho (¿ Idember -Mesn i l ? ) , 
fueron rooliazados d e s p u é s de grandes 
coml>ajtes.)) 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KQENIGSWJJSTERHAUSEN.—Eli \e-
gundo parte a lemán d ice : 
« G o n ü u u a n d o nmestros ataques m á s 
a l l á del Aisne, 'liemos ampliado nuestros 
éxitos de ayer. 
Nos enoontramos luchajido por el sec-
tor dei r ío Veries, entre Soisson, y Oeste 
de Reims, conquistando la or i l l a Sur, a 
ambos lados de Fisnes .» • 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por eli Gran Cuartel genieral 
mg lé s , dice lo siguiente: 
((En los asfaltos de ayer en el sector de 
Loc re , í ue ron emplazadas cuaitro divisio-
nes alemanas, a las que causamos ¡pérdi-
das loonsi de rabies .» 
Nota necrológica 
Ayer falleció en esta c iudad e l respeta-
ble y bondadoso caballero don Paul ino 
Isla. 
Damos nuestro m á e sentido p é s a m e a 
su h i jo pol í t ico don Pedro de te Torre Ca-
no, querido amigo nuestro, y a su nieto 
don Fernando T o n e , notable jugador del 
«Racing». 
L a c o n d u c c i ó n del cadiáver t e n d r á l u -
gar a tes seis de te tarde de hoy, desde la 
casa mor tuor ia , calle del Sol, n ú m e r o 17. 
COSAS D E T O R O S 
La noYiliadadela Cruz Roja 
Cada m ó m e n t o es mayor l a a n i m a c i ó n 
que existe pa ra asistir a l a famosa c o r r i -
da de te Cruz Roja, que se c e l e b r a r á ma-
ana, festividad del Corpus. 
Sabemos que tes localidades de prefe-
rencia, como palcos, barreras, etc., obtie-
nen enorme demanda, pues es muc lm el 
públ ico a r i s t o c r á t i c o que se propone cón-
c u r r i r a la interesante fiesta t au r ina . 
La Comis ión de te Cruz Roja ha vendi-
ido la carne de loe cuatro toros que han de 
l idiarse a l conocido tablajero don Resti-
tuto Pardo, que l a ha pagado a r a z ó n de 
501,25 pesetas por toro. 
Los otros dos novil los han sido adqui r i -
dos por ú n a Empresa que se propone ce-
lebrar m í a 'novillada en nuestra plaza, 
por lo que l a Comisión de l a Cruz Roja 
ruega a l púb l i co que no pida e l «sobrero», 
por serle imposible complacerle. 
l a s cuatro l i n d í s i m a s s e ñ o r i t a s que ten-
d r á n l a presidencia de honor en l a fiesta, 
son nuestras paisanas Teresita Torres, E l -
v i r a Camino y Carmen y Angeles Cabrero. 
Este ramil lete de preciosidades i r á a l 
circí» taurino, en un upi t íer» adornado a 
la cordobesa, arrastrado por dos troncos 
de magn í f i cos potros enjaezados, a los 
que g u i a r á n distinguidos jóvenes . 
La presidencia efectiva l a t e n d r á el a l -
calde, asesorado por el ex matador de no-
villos Ambrosio Sarmiento. 
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L A S SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
han trasladado su Gran Penstfonado-Co-
leglo a ia calle de Marcelino S. Sautuola 
(antes M a r t i l l o ) , n ú m e r o 5. Edificio de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , ascensor, calefac-
ción, cuartos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a una pens ión de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
IVotas militare». 
solucionar los conflictos, pendiieintes y evi-
tar que surcan otros nuevos. 
Llegada de patatas 
E l gobernador c i v i l a l recibir a loe pe-
^mf^tado su propósito de oponer^ a I f v 
¡ g e . 9e simuUanee en él VCo.ngrÍso da diS-1 f f ñ o r B E S T E I R O : L o sientó por su 
^ ^ J t S S ^ mmtam ̂  ^ r c o n i n ú a examinando el n^fle^to de 
J ^ n q ^ ' d ó por terminado i ̂  ^ 
r^te par¿ nróf-fHipr f i n ^ / o ni enmien- 7on 'en 911 acVl1ruv-
Zo aquél P e 0 aespués ai coWen RelJatíi ^ ^ ^ ^ Gobierno en 
aprobar el reglamento de ilas Juntas de LAS CORTES 
A i , . EN E L SENADO 
sifu , ' ' ^ ^ abr«í 'I'1 sesión bajo la pre-
"i^cte del s eño r Groizard. 
í ^ g u l a r comcurroncte de senadores. 
t « s tr ibunas e s t á n desiertas. 
W e.I/l>anco azul el minis t ro de l a Go-
^ ^ a c i ó n . 
1 defens ; creía qu  Otw* aquella amenaza 
no' hab ía nadie que se atreviera a reco-
ger ifl Poder; pero el señor Dato no lo pen-
só así . v^r-íj. 
Creía también que aquel Gobierno disol-
vería el Parlamento; pero en vez de ae-
guir axruel camino, s iguió #1 de perdición, 
dando lugar a 'la •huelga de agosto. 
Se ocupa de la Asamblea parlamentarte 
y lee un documento de Jes aeftores Boig 
Valencia para rogarle que se interese en 
el e n v í o de Jos vagones de patatas que 
hay contratados. ' 
A preparase 
El gobernador .c ivi l 'ha llamado a los 
abastecedores y proveedores de i\a capi tal 
para hacerles ver i a necesidad de que se 
surtan de todo género de artículos para 
una larga temporada. 
Un donativo 
E l alcalde ha recibido l a visita de una 
s e ñ o r i t a de Bilbao que le ha entregado 
mil pesetas para tes familias de Has y í c -
timag del «Nuestra Señora del Carmen». 
Otra huelga 
De Pasajes comunican a i gobernador 
que se ^aa declarado en huelga loe car-
r i l , o r i l l a .del L p y en el campo de bate- ^ s a g l i e r i y c o m p a ñ í a s de asalto, con l a 
Ite de ambos lados ddi Somme y la or i l l a p e r f i l a oJopieración de Ha a r t i l l e r í a y el 
del Avre ! aux i l io eficaz de da secc ión de lanzalla-
Eut ie Normercele y el Locre avanza ^ penetraron inesperadamente en las 
mos nuestra Imea, cogiendo m á e de 3.000 . i íne¿s enemiga^ de l sector Norte de l a ca-
pifl^a'?L„ ivk / . i , i , "' beza de puente, ocupando laa defensas 
Alcanzaron pleno éxi to los a t ^ u e s de suceeivam^ite en u i iaprofu^dddad mayor 
JAIS tropas del ¡príncipe 'heredero a l Norte d<; ^ 0 metros. 
o f ^ i , ; i^ .^o r • I A pesar de i a valiente r e a c c i ó n del ene-
í ) ^ f / ^ t o > r ^ 0 ^ W m ^ i n las iposiciones tomadas fueron con-
glesas que se encontraban en d icho sector, S ^ d o S 
quedaron complletamente derrotadas. ¡ E1 eiMím,ig0 s u f r i ó p é r d i d a s considera-
E l e jérci to del general von Bolew asal-! hlr, 6 ^ 
tó las posiciones del camino de las Da-1 Cogim<)3 ^ oüci&le6 y 533 ^ ^ 0 3 y 
rv,.Qo^ An ¿¿f^Á ' capturamos cuatro morteros de t r inchera 
ü ^ on J \ t ^ J r ^ X ^ qUl.Se T ^ ametrallaldoras, varios centenares d é 
tiende en un g i a n p e r í m e t r o , y sobre la flltlil¿, o ^ o ^ p n + r , t r i n c h í r a s de dife-
cual mtentaron «u g ran tentat iva cüe par- S e t \ f p T m ^ i o n i y t t ^ 
9 Í f ^ s rióf r / ^ n ^ n P ™ ^ 6 ^ 'd* r L a a r & 
191 <, posición que abandonamos nosotros ^ f - . . ^ „ , .K1Mni Avitn de te a c c i ó n 
" 0 f ^ u S ' a : S ^ p r ^ S i n de a r t i l ^ ^ i ^ " " ^ ^ 
gada, entre V a u x - A i ü o n s y Craomie, 
abrirse paso a t r a v é s del Ailliéte, ^cogiendo 
m á s de 300 prisioneros. 
Penetramos m á s a l Este, entre Corveny n e t r a i m . ^ r sorpresa en las trmcheras 
y el Aisne, en las l í neas inglesas i enemigas, regresando con cuatro pns io-
Las dotaciones de las primeras l í n e a s neilos-)| 
onemiglas fueron sorprendadaa, oponiendo ' 
solamente poca resistenol*. 
Y a de madnigada h/abáamos asaltado P i -
ñ ó n , Chavignon» Malmaison^ Courteoon, 
Cemy, te Monitaña de Invierno, Craonne, 
y tes obray fortificadas a l Norte y Sur de 
Ber ry a u Bac. 
Hacia m e d i o d í a 'alcanzamos, bajo los1 ver i f icaron nuieivos esfuerzos para acen-
continuados combates librados entre Baá- • tuar su avance ihacte el Sudeste de Sois-
Uy y Derry au Rae» ietl r ío Aisne. j sons. 
Nos apoderamos de W a i l l y y atravesa- ' E n su izquierda las tropas francesas de-
mos el campo de embudos de l a pr imkvera tuvieron a i o s . aiamanes, quebrantando 
y o t o ñ o pasados, en donde l ibramos gran- sus ataques en las al turas de Veuville-sur-
d0» combates, por medio de u n avance sin Marg iva l , de Vregny, a l Noreste de Sois-
tregua, sons y montes situados en l a r e g i ó n de 
Pior la tarde seguimos avanzando. Seire-Salsoque y de Vai^sseby, que domi-
Entre Aillet te y Ber ry au Bac vadeamos nan m u y de cerca el Sur del valle de Lo-
el Aisne, llevando te luoha a terrenos don- vesnes. 
zados en el val le de Ornie y or i l las del 
Pteve, en e l frente de Veveza, 
E n Cortellazo, fuerzas de m a r i n e r í a pe-
Las fuerzas de l regimiento de i n f a n t e r í a 
de Valencia, de g u a r n i c i ó n en esta plaza, 
fueron ayer a l campo de l a Alber ic ia , 
donde efectuaron diferentes p r á c t i c a s d é 
ins t rucc ión , tee cuales han de ser repeti-
das hoy, mié rco les . 
* * * 
Es casi seguro que en loa pr imeros d í a s 
detl mes entrante, pasen a ocupar su nue-
vo alojamiento del edificio-exposición las 
tres c o m p a ñ í a s del regimiento citado an-
teriormente y te sección de ametrallado-
ras, destinadas a dicho local . 
Inmediatamente d e s p u é s s e r á n desalo-
jados del parque de bomberos y Academia 
munic ipa l de m ú s i c a , los soldados que los 
ocupan p o r - incapacidad mate r ia l del 
cuartel de M a r í a Crist ina para todos líos 
efectivos destacados en l a actual idad en 
este pob lac ión . 
• » • 
Escuchamos ayer el r u m o r de que en 
los pabellones del cuartel mencionado ha-
b í a un n ú m e r o considerable de mi l i ta res 
atacados de u n a afección intest inal , a l 
parecer, y que e n t r a ñ a b a cierta grave-
dad. 
Bien informados del asunto, podemos 
asegurar que eil r umor carece en absoluto 
de fundamento y que en el cuar te l de .Ma-
r í a Cris t ina existe una salubridad com-
plete, no a c e r t a n d o ^ comprender el fin 
que persiguen loe necios p r o p a l á d o r e s de 
estes falsas noticias. 
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Pepinillos, Variantes Al-
e&puraa, Mottaza 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—ES comunicado ofloiai í^cUita» 
do a tes once de la noche, dice lo t t 
tridente a 
((En el transcurso de la ú l t i m a noche y 
durante el d í a , los alemanes, aprovechan-
do a u n m á s su superioridad n u m é r i d a , 
TREVUANQ 
Francisco Setién. 
Eepetlaflsta en enfermedad^ da la nar l i , 
garganta y etd©«. 
BLANCA, N U M E R O 48, 
Conrailta de inaern a «na. 7 de dos a tetn. 
de no se h a b í a combatido n i en 1914. 
Derrotamos nuevamente al enemigo de-
lante de las al turas íortáficaldas de l a o r i -
lla Sur del r í o . 
Allicanzamos entre Ba i l l y y Bonaryena 
las al turas que l indan con ei Norte de 
Douvre. 
E l e jérci to del general Federico 'van Be-
low íecllió al enemigo de sus (posiciones en-
tre Sajpigneux y Br imont , a t r a v é s del oa-
n a l del Aisne al M a m e , y aaa l tó en la or i -
l la occidental del camino de Courey y Lois-
vre. 
Hasta ahora llevamos cogidos 15.000 p r i -
sioneros. 
Los alemanes di r ig ieron sus principa-
les esfuerzos en lol centro. 
La bat/alla se dedaniolla con 'vioílencia 
aontinua en l a l inea de Lovesnes, que l i a 
logrado atravesar el adversario esta ma-
ñ a n a en muchos puntos, especialmlente en 
la r eg ión de Briothes, Sur de Fisnes. 
E n Ja deredha francesa las tropas b r i -
t á n i c a s , quiei operan en el mazizo de Saint 
Th i e r ry (han resistido el asállto del enemi-
go, qule su f r ió p é r d i d a s m u y elevadas. 
A l Oeste de 'Mon/tdidier las tnopas ame-
ricanas, aproyadas por los carros d é asal-
to franceses, se apoderaron bri l lantemen-
te do u n trente de dos k i l ó m e t r o s del sa-
Revivió la actividiad de ambos baodoa liento do Cantigny, oom dsiimsmo de la 
Raba NORUEGA, DE BACALAO, legíti-
mas EXTRAS PRIMERAS y SEGUNDAS. 
RABA INGLESA SUPERIOR. RABA 
DE PORTUGAL. 
Para pedidos e informes, CASA CAL-
ZADA (S. A.) Bonifaz, 7.—Teléfono 704. 
Depós i to : Calle dé T e t u á n , 25.—SAN-
TANDER. 
Depósi tos en Asturias, en Cudillero y 
San Esteban de Previa. 
Pablo Pereda Elordí 
EspeciaMsta en tanieranedades de loe nl-
fios y director de la Gota de Leche. 
Consuüta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3: 
Gratis en el HospUtíal los lunes y rieiv 
nes, de 11 a 1. 
SRAM S A F E R E S T A U R A N T 
Siietiisft] Sardlnere: MI RAMA R 
H A B I T A C í C f N l » 
S A S T R E 
— d © \ m — 
S u c u r s a l o r í G i j ó n 
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O L A P Í C A , I > i t J M E R . O 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S : 
= - A L T A S F A N T A S I A S = 
CRONICA REGIONAL 
Papelera, a l l f i por KKK 
ReHinera, 'a 581 y 539 pesetas, fin del 
corriente; 3'W) pesetas, ñ u de jun io : 534 
pesetas, contado, die;! d í a . 
FelgueriL, a 223,50, fin del corriente; 
225 y 225,50 pm- 100, fin de j u n i o ; 229 por 
100, fin de juraio, cooi p r i m a de 25 pesetas; 
223,50, 223 y 223,50 por 100. 
M A D R I D 
B A R R E D A 
has f iestas.—IranoPtal óaintor íle Ua Mixn-
tafta, invoco tu-s manes sacadas para qije 
Inspiren 'a (asta m i h u m ü d e p l u m ñ que, 
en el compromiso y apuro de tnazar unas 
l íneas , no acierta "a ^hilvanar cuatro nen-
gigasa dedidadoi a urna fiesta inontañe.sti , 
;i. la, de Santa María , de Bar reda! 
Colindante a. la industri lal c iudad de To-
r r e í a v e g a , y a l pueblo de 'Polanco, a quien 
d'ió nombre y l a m a univensal el insigne 
Penejda, y donde p l aneó obnas maestras, 
existe un pintoresco r incón , una aldea 
qu|e se l lama B/arreda, y que semanalmen-
te celebra fiestas en bonor de su .pa t r aña 
Saixta M a r í a , siendo el 26 de los corrien-
tes d í a memorable en que r enovó tradicio-
nes y costumbres que t ransportan el es- quieila 
p í r i tu hacia el id'eial que &e esfuma y pier-
de en noches de esperamas y de amores. 
Las campanas de l a an t igua iglesia, 
cilando -emipile'za a alborear e l d ía , l lamaji 
a. !os fieles, y a las pocas horais l a figura 
E l pr imer d í a que r igió el nuevo üiom-
r io , notamos con gusto que el' mayuido-
mo h a b í a acomodado su c r o n ó m e t r o ai 
sistema, a d e l a n t á n d o l e l a hora reglámien- ¡ 
tama. Estuivimos lentadif>s de enviarle 
nuestra felicdtacióiii entusiasta, por el 
: ' innpliniiento estricto de lia ley. 
iPero fia .satisfacción nuestra r e s u l t ó ' 
c roo la flor de un d ía . A l fiegundo, y sin 
<|uo se|«uiius poi- qué sí n i por q u é no, ya 
volvieron a tocarse Jas campanas como 
antes. 
Parece que a nuestros o ídos llega una 
neplícá cuiitundiente. Que la de ajiles era 
y lés !a hora v é r d a d , y Ja que rige hoy 
día , es falsa, es unía ficción, establecida 
y inantenidia por el acuerdo y da volun-
tad de ios Gobiernos, i 
Gomo esta observac ión , con p re t ens ión 
de ser a.pabullante, se oye mucho por do-
S2 reputa como a r t í cu lo de fe. 






» G y H 
Amortizable 5 por 100 F... 
E.. . 
D. . . 
C . 
B . . 
A. . . 
cneemos oporturno s a l í r l a a l lemcuientro y 
iafirmiar rotundamente que tampoco la 
hora ant igua lera la exacta. 
Y ficción por ficción, p¿irece m á s ¡prác-
tico y conveniente acomodarse a las nue-
Amortizablc, 4 jxut 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A '. 
Idem i d . , slerie B 
Azucareras, estampilladas:,. 
Idem, no vst.;iin\>\liadas.....,. 
Exterior, serie F 
Cédu las al 4 por 100 
Francos 
vmerable del sace rdó te , se dir ige a l l e m - vas disposioiones, Pero los españo les so- t1^.1^5 
pío, y el pueblo de Barreda le sigue, a t r a í - mos as í . Animados del: e sp í r i tu de ooaitra- p̂:8,1,9, 
íó por la fe que a p r e n d i ó en sus.mayores, d icc ión , bastía que l a autoridad diga una 1 
Llega Ja ihora solemne del Santo Sacri- cosa, ¡paia que a nosotros «le nos antoje 1 









(Del Banco Hispano Americano.) 
























































en boca; la prensa no dice nada y nues-
t ro oorresponsa.li tampoco dioe nada. 
E l mercado s igu ió f i rme y aun en alza, 
puesto que se h a (pagado al deta l l hasta 
87 y también, en partidas se Han efectua-
do a 86 y medio y 87 aqu í . L a oferta de 
partidas era el s á b a d o a 86 y medio a q u í 
y (a 86 len Aréva lo , Medina, Olmiedo y Na-
va del Rey. 
Ríoseco a 84 y medio y 85. Esdasea la 
cierta y l a demanda es activa. 
iHoy entraron por el Canial 100 fanegas 
a 86 neteies. 
Centeno.—Se pretende en part idas a 72 
reales las 90 libras. 
Qebada.—Ofrecen a 56 y - medio reales 
las 70 libras. 
Aver ía .—Hav cedentes a 42 pesetas Jos 
100 kilos. 
ficio y el p á r r o c o bondadoso y querido oe-
lebra la misa, asistido por los dignos p á - 1 
ñ o c o s de Vived'a. y Gamo, y cantado que | 
fué el p r imer evangelio, ocupa la sagra-
da c á t e d r a el iPadne Flmies, S. J . , y el cro-
nistia, al l legar a. este punto, siente en el 
alma que debeites de obediente cr is t iano 
DE LA G U E R R A 
Gran concurso de bolos, hubo ayer m 
Qille.ro. Pero dejamos pa|ra manlana la 
r e s e ñ a , por dos motivos principales. 
E l primero, que siguiendo nuestra perv 
vensa costumbre nos hemos extendido de-
Comeptariosala monotonía 
E l violento iataque a l e m á n cüe N-ieuport, 
que hi/jo retroceder ;a los belgas, (ed re-
impidan hablar de la mer i to r i a labor del niasiado en lo anterior. Y el segundo, que ahazamiento de los ataques ingleses y 
h i jo dé San Ignacio. queremos conciedernos tiempo de por me-
Don Domingo Oadelo, celoso .pár roco de dio, para r u m i a r a gusto, dos o tres cosas 
Rarreda, recibió fielicita clones sinceras d e -
s ú s feligreses y de cuantas personas asis-
t ieron a los actos religiosos, que itesulta-
ron, en extremo, so lemnís imos . 
L a parte profhna de las fiestlas fuera 
vano intento r e s e ñ a r l a s con lujo de deta-
lles, la realidad, en leste caso, pareciiera 
loca f a n t a s í a , y esta r a z ó n me obliga « de-
cir , nada m á s , que unas palabras que re-
interesantes que tenemos que contar. 
R. B . 
27 de mayo de 1918. 
M E R U E L O 
Lá Virgen de los Remediota. 
En este glorioso Santuario, lelevado en 
americanos, no qu i t a n i pone rey, no va-
ría, un ápice el desarrollo de ía fu tum lu -
irtha, no •Saca a la guerra europea de la 
abnumadoia monotonÉa. 
E l campo aliemián sem|eija una enorme 
colmena, en la que se labora intensiameav-
te, s in que el trabajo pueda ser aprecia-
do por los que desde fuera sólo escuchan 
fiejen algo de IUK. j meranos, Implorando y consiguiendo re-
BOt la noche hubo a r t í s t i c a s i lumina- medio eficaz o al ivio á sus desdichas, van 
eíoines, m ú s i c a , míanubr ios , pito y tambo- a celebrarse en ios primeros d í a s ded mes 
r i l , y sobre todas estas cosas a n g e í e s de de jun io s o l e m n í s i m a s fiestas, por el or-
la belleza, ojos soñado re s , y unas pe.lícu- den que a con t i nuac ión se expresan : 
las entretiemidas; por el d í a l a misma re- ¡ E l d í a 1 de jun io , a las tres de la tarde, 
pet ic ión, a exciepción de tes iluminacionies h /abrá solemnes v í s p e r a s en honor dei la 
la cima de una m o n t a ñ a de este t é r m i n o ,e\ inmenso zumbido indicador de una v i -
municipal , y a l que asisOen constanitemen- talidad inmensa; el campo aliado parece 
te, con inquebrantable fe, todos los tras- ' una ollla de gri l los , todos cantan, todos 
alguno otro festejo m á s . 
Transcurr ieron las horas departiendo 
ifHiiternlaiImente len bailes y diversiones, 
confund íanse en una clase nobles y ple-
beyos, y esta verdadera democracia de 
Virgen de los Remedios, a n u n c i á n d o s e es-
tas -fiestas con disparo de cohetes y bom-
bas reales y por el volteo general de cam-
panas. 
¡Por Ja noche s e r á quemada m í a visto-
amor regenera al pueblo, le levanta y.hiace sa colección de. fuegos de a r t i f ic io , en la 
bueno. I misma m o n t a ñ a d ó n d e es t á situado el 
Tanto don Pablo Albán, que cedió ge- Santuario, 
nerosamente leí espacioso campo de fies- ¡ E l día. 2, fiesta, a las ooho de l a m a ñ a -
tas y cooperó eflcaamente con subvencio-
nes, como la Comisión de festejos, son dig-
nos de los aplausos que les t r i bu t a el 
públ ico, que bendice las obras y a sus 
bienhedhores. 
G. 
Barreda, 27-V 1918. 
CORVERA 
na, ihabrá solemne procegión, que p a r t i r á 
de la pa r roqu ia de San M a m é s y se d i r i -
g i r á ai mencionado Santuario. 
A las diez d a r á pr inc ip io l a misa a toda 
orquesta, con s e r m ó n a cargo de un elo-
r u e n t í s i m o orador sagrado. 
/Por l a tarde t e n d r á Jugar algunos les-
tejos profanos, tales oomo conciiertos de 
e s i á n satisfedhos y n inguno se entiende. 
Los ingleses s(e quejan francamiente de 
qno el tan cacareado auxi l io de América 
va resultando lina ski ahora con caracte-
res de u n «bluf» que en niada beneficia a 
ños defensores del derecho y de Ja Huma-
n i d a d ; los franceses se lamentan, a nues-
tro ju ic io con iVazón, die que por nlecesi-
dades de r e o r g a n i z a c i ó n de los inglese.s 
(¡(•óino :es h a b r á n dejado los lalemanes!) 
Imprenta Objetos 
escritorio 
PRECIOSOS RECUERDOS DE PRIME-
; RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : 
SE ENVÍAN MUESTRAS Y PRECIOS 
: : : : A LA PROVINCIA : : : : 
— 
DESPACHO TALLERES 
P L A Z A V I E J A , 4 : CÜESTA ATALAYA, 7 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(8ue«for da Padre San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
y V a l d e p e ñ a s . — Servicio va, Manzanil la 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
E n encargos para regatos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, | a acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
«Pal i t roques» .—En d sorteo w r i ü c a d o 
ayer, han correspondido las cinco entra-
das d-e sombra p a r a la novi l lada de l a 
Cruz Roja, a los n ú m e r o s 202, 313, 425, 90? 
y 1.319 del cupOn que hemos insertado en 
Tin estros dos nú mero s dei 20 y 27 del 0Q' 
rr iente. 
L A HISPANO-SUI2A 
(O) e-10 H P . ie H p. 
2 0 H P . ( A l f o n s o X I I I ) . O l e z y s e i s v á l v u u 
Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
Escuela Normal de Maestras de San-
tander.—El día 4 de junio , a Las nueve 
de la m a ñ a n a , d a r á n comienzo en esta 
esta, escuela loe e x á m e n e s de ingreso. 
Piso amueblado 
ee a lqui la , temporada de verano. Menén-
dez Pelayo, 6, 3.°, i n f o r m a r á n . 
Presentación.—H.Se ruega a l soldado Ide 
infauiitería, de M a r i n a Celleetino Collado 
Campo, se presente en el Negociado de 
Reemplazos del exce l en t í s imo Ayunta-
miento, para entregarle el pase de se-
gunda reserva. 
0 U 
La Caridad de Santander 
Kl mo vi mi en lo del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 3.872. 
T r a n s e ú n t e s que l i a n recibido alber-
gue, G. 
Asilados que queilan en ed d í a de hov, 
104. 
Fabrica de recortes 
de herraduras para toda clase de caba-
l le r ías , de todos los gruesos; largo, de to-
dos los t a m a ñ o s , ancho igual . 
Ribera de Densto, 3 (RILBAO). 
Matadero.—Hniuiuico del d í a 2X; Reses 
mayores, 25; menores, 18; ki logramos, 
5.108. 
Cerdos, 3; ki logramos, 211. 
Corderos, 80; kilogramos, 231. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — Eepec tác u lo de 
cine y v a r i e t á e . ' 
Funciones a las siete y media y diez 
y media Ide la noche.. 
Teresita Pons, La« Pl larci l las , L a Che-
ca y Eugenia Roca. 
P A B E L L O N NARBON—Funciones pa-
ra hoy: 
Desde las siete de la t a rde .—Secc ión 
corttinua;—Estreno de la película dramiá-
iii-. ' i , . ti'tuladla ((Pondiem^í inaljafl» (tres 
partes). 
General, 10 cén t imos . 
Varia* noticia*.—En la iglesia parro- nnúsíica, oinematógraifo, bailes campestres, 
q u i a l de .Corvera, y con, asistencia de nu- ¡ e t cé tem, et. 
TENGO ÜR CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deseos 
en l a s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
me rosos fieles del i'ugar y de los ipueblos 
inmediatos, se celebró el 19 del oorrientf, 
por lia tarde, la función ileligiosa l lamada 
del ofrecimiento de las flores. 
Rezado ieil Santo Rosario, sub ió a la Cá-
tedra Sagrada un religioso perteneciente 
a l a iTmstre orden carmelitana. Conocedo-
res nosotros de las disposiciones dictadas 
por la m á s elevadas autoridades de la Igle-
sia, prohibiendo terminiantemente los elo-
gios y Jauros a los predi cad ores, en l a 
prensa per iódica , nos vemos obligados a 
contener la pluma, para que no se exte-
riorice nu estria modesta qp in ión . Po r nues-
t r a condic ión de catól icos , hemos de aca-
beii humildemente esas dlsposieiones a que 
acabamos de referirnos, pero, apaiite de 
ello, las consideramos sanas y a t inad í s i -
mas, porque reconocemos que leí halago 
ajeno es el enemigo m á s formidable que 
tiene en contra la ílaquieza humana. Va-
rones de v i r tud , que lograron' resistir con 
for tuna otros ataquies, cayeron envueltos 
en las mlallas de la vanidad', por culpa de 
pouderadones irreflexivos. 
A m a r & la Virgen M a r í a es una nece-
A los actos mencionados anteriormenite 
a s i s t i r á n ' g r an n ú m e r o de vecinos de to-
dos estos contornos, prometiendo resultar 
aquellos a n i m a d í s i m o s . 
E L CORRESPONSAL. 
Mewúelo, 29-V-1918. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , t>m 
cédu la , a 192 por 100; pesetas 35.000, al 
' contado. 
Idem i d . uA/bastecimiento de Aguas, a 
144 ^por 100; pesetas 9.250. 
| 'Carpetas 5 por 100 Amort izable , a 
94,75 por 100; pesetas 20.500. 
| In te r ior , 4 por 100, a 78,35, 80,05 y 80,15; 
peseta^ 91.000. 
I Obligaciones de] Tesoro, 4,75 por 100; 
a 103,10 por 100; pesetas 5.000. 
I Idem ferrocarr i l de A l a r a Santander, 
a 103,30 por 100; pesetas 31.350. 
. Idem i d . C a n t á b r i c o , de Cabezón a I^Ia-
Trajes para niños 
Abrigo», andiformei, goardapolvoi, etc 
MARIA ARNAIZ.—FadlHa, I , 1.* 
F r t t l M MOfiéntleo*. 
el hueso de la 'CJamipaña se a l impio y 
morondo paito. Francia, y , sin embargo, 
•tan hechos e s t á n unos y otros 'a cantar 
vic tor ia , que después de cada paliza a ú n 
les queda á n i m o s pana resucitar s a lmód i -
camente el 'antiguo .pi'oyierbio f r a n c é s : 
« ¡ R i r a bien q u i r i r a le d e r n i e r ! » 
Hasta hoy, y en leí momento preciso de 
escribir estos comentarios, en el campo 
aliado sólo se observian deseos inminenties 
de probar el 'teimple de los aceros leí d í a 
de Ja tremenda prueba, el d í a del ataque 
a l e m á n ; los teutones, sin decir esta boca 
es m í a , prosiguen en .su labor silesnoiosa 
y febr i l organizando, preparando, no á&-
jando escagiar el m á s p e q u e ñ o detialle. 
Y los per iódioas ingleses dicen que pen-
Satído en el futuro es posible la cuni i i i - Ohccrvattri» ni»tt«roléffl»o 
Oes. segunda. 1910, a 83 por 100; pesetas 
sidad del corazón. E^te fué el •mteresen- 2<1.0(X) 
Idem íd. de M . Z. 'A . , p r i m e r a serie, 3 
por 100; a 50 por 100; pesetas 57.950. 
Idem Avilntaanieín.to de .Santander, 
por 100. a'85,50 por 100; pesetas 11.000. 
B I L B A O 
te tema del s e r m ó n del 19. 
Cristo, momlentos antes de mor i r , cuus-
l i t u y ó ' a la Virgen en. Madre nuestra, por 
aquellas hermosas palabras que di r ig ió a 
Ella, y a San Juan Evangiediste. Según 
testimonio de ilos Slantos .Padnes, todas 
las gracias temiporales y espirituales, i n -
cluso la salvación eterna, vienen a nos- Fondos públicos, 
otros por conducto de M a r í a . Debemos po- In ter ior , serie A, a 80,40 y 80 por 100; 
ner especial c u i d « d o ien i m i t a r las v i r t u - B ' a 80 ;Por 
des que p r ac t i có Ja Virgen, durante su v i - ' Amort izable , en (títulos, ' serie B , IÍ 
da sobre l a tiieirra. Ese e m p e ñ o en ¡imitar- 95,50. 
la, s e r á la mejor flor que podemos ofre-1 E n carpetas provisionales, serie F , 
cerla. 94,25. 
Terminada la procesión, que se vió m u y Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
ooncurrida, ofrendaron a la Vi rgen rami'- bao, a 88,50, 
llet|es l indís imos de flores las m o n í s i m a s ' ACCIONES 
nifi-as Teresita y Manuella I ñ a n r a Losey,1 Banco de Bilbao, del 30.001 a l 60.000 
Angeli ta Mar t ínez , Esperanza Gómez M u - (liberadas), a 1.950. 
noz, Teresa Gómez González, Ernestina Crédi to de k \ Unión Minera , a 885 pe-
Ordóñez , Angelita Collantes, Teresa Por- setas, fin del corriente; 900 pesetas, fin 
t i l la , Amal ia Gut i é r rez Díaz, Lup ina y Ju- de j u n i o ; 885 pesetas, contado, del d í a . 
he ta G u t i é r r e z Arce. | Fe r roca r r i l de la Robla, a 500 pesetas. 
Las cantonas estuvieron m u y acertadas, fln del corriente; 507,50 pesetas, fin ide 
Con leí piadoso objeto de no cansar a los jun io ; 500 pesetas, contado, del d í a . 
eotores .suprimimos de propio inteiiito la (Norte d é E s p a ñ a , a. 280 y 281 pesetas, 
lista de nombres que nos h a n facilitado.1 Sota v Aznar, a 3.270 pesetas, fib de 
l 'en. vaya nuestro p a r a b i é n sincero para jun io , precedente; 3.300, 3.260 y 3.265 pe-
ki distinguida s e ñ o r i t a Nieves Gómez, 
priora, de l a iglesia, y cam'anera de la. V i r -
gen. S e r í a m o s injustos si no h i c i é i anms 
enlistar que a su labor constante y esme-
rada se debe !a brill'antez quie, a lcanzó el 
ofrecimiento. 
Y no olvidemos al p á r r o c o don. Constan-
tino P é r e z , que t r a b a j ó de vendad, con en-
liiHiiismo, digno de m c o m i o y loa. 
* * * 
El domlhgo se ce lebró t amb ién , en 
el pintoresco pueblo de Esponzués , la fun-
ción ileligiosa y r o m e r í a de la S a n t í s i m a 
Tr in idad . Po r l a circunstancia de tener 
que asist ir al concunso de bolos, de CilliCr 
ro, y carecer el cronista del don de ubi-
cuidad, hubimos de pr ivamos de la satis-
íaoc ión g r a t í s i m a de ser testigos oculares 
de la fiesta celebrada. 
Sabemos, sin embargo, que predicó el 
p á r r o c o de Borlefia, don Lucas Mena y 
Angulo. Y que por la tarde ta gente moza 
Me entretuvo honestamente con las clási-
cas diversiones del pa ís . 
» • » • 
De tiempo inmemofia l , se toca a me-
d i o d í a en l a iglesia parroquial del pueblo 
ác \'illa.sevil:. Se tiene tanta fe en leil cro-
nórnetTo del mlayordomo encargado de la 
i ¡«"iacJón, que casi todos los relojes de 
Toranzo se reoti í ican, pouiend'o las agujas 
en ieil punto de las doce, en cuanto se em-
pieza a perojbir el repiqueteo de las cam-
panas. 
setas, íln del corriente; 3.310, 3.325, 3.320, 
3.300, 3.300. 3.300, 3.290. 3.285. 3.295 y 
3.285 pesetas, fin de jun io ; 3.300, 3.280 y 
3.265 pesetas, contado, del d ía . 
M a r í t i m a idH Nerv ión , 2.950 pes. i.is, 
fin del corriente; 2.980 pesetas, fin de j u -
nio (report), 2.950 y 2.945 pesetas, ñn< del 
corriente; 2.975 y 2.980 pesetas, fin de 
jun io ; 2.950, 2.9a5 y 2.940 pesetas, conta-
do, de] d ía . 
Vascongada, a 1.265 y 1.270 pesetas, fin 
del corriente; 1.280 y 1.285 pesetas, fin de 
j u n i o ; 1.265 y 1.270' pesetas: 
Bachi, a, 2.365 pesetas. 
Euskalduna, a 295. 
Guipuzcoana, a 780 pesetas, fin del co-
rr iente; 790 pesietas, fin de j u n i o (report), 
780 pesetas, fin del corriente; 790, 795 y 
790 pesetas, fin de jun io ; 780 pesetas, con-
tado, del día . 
Mundaca, a 610 pesetas, fin.de jun io ; 
610, 608 y 605 pesetas. 
Euzkera, a 710 pesetas. 
•Mar í t ima Bilbao, a 585 pesetas^ fln del 
corriente; 595 pesetas, fin de jun io ; 590 y 
585 pesetas, contado, del d í a . 
Izar ra . a 610, 605 y 600 pesetas. . 
C a s c u ñ a , a 650 pesetas, finí idel corr ien-
te; 640 y 635 pesetas, contado, del d í a . 
A r g e n t í f e r a de Cullot , a 70, 69 y 70 pe-
setas. 
H i d r o e l é c t r k a E s p a ñ o l a , a 260 por 100. 
Cooperativa Electra Madr id , serie A, a 
92 por 100. 
gencia de que sle p ierdan los puertos del 
Canal, claro es t á que afirmando después 
que esto no s e r í a mot ivo para que l a gue-
r ra cesase. 
Y esta úlitima a f i r m a c i ó n nos sugiere 
comentario filosófico: a Ingla terra , que, 
srtgún su decir, lucha por l a paz uniMer-
saS y el res tablec lmáento del derecho, no 
Se •• rae de la boca, la í r t a se : p r o s e c u c i ó n 
de la guerra.; los Imperios dmtrtales. Jos 
< I IU-ÍPS, los sanguiniarios, los herederos die 
las hordas v a n d á l i c a s de A t i l a , e s t á n 
siempre dispuestos a firmar la paz. 
- A esto contestan los aliados que l a pos-
tura.'aleimana, y a u s t r í a c a es hija, del ago-
tamiento de dialnas naciones, y esto lo des-
mienten los hechos, pules no h a y entre las 
cuarenta y siete docenas de naciones ene-
migas de los Centrales, quien haga a és tos 
mover un pie hacila retaguardia. 
Quedamos, pues, en que el auxi l io ame-
nicano es m á s ideal que relall; quedamos 
|en que el hueso die l a guer ra es ipara los 
revanichistas f i íanceses; quedamos en que 
hasta que Alemania quiera no h a b r á nue-
vas batallas, y , por fln, quedamos en que 
HHay guer ra para. rato. Estla deducc ión es 
la m á s desagradable para los que, neu-
trales, deseiamos 'ardientemente que llegue 
el t l ía de una paz blanda que mate los 
g é h n e n e s de Jos rencores y que sea pne-
euivsora de una era de t ranqui l idad y 
calma. 
"La Niñera Elegante'' 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Dellanttales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma !a-
glesa y e spaño la . 
Día 28 de mayo de 1918. 
iMtltUtt 
8 horas 16 SIÔ P 
Parte comercial. 
Vallad'olid, 27 do infayo. 
Tiñigos.—Se di jo ayjésr que, a l - f ln , se ha-
bía procedido a una incautfaclón de t r igo 
en Aré*valo, con todo el aparato consiguien-
ie ée u t i l izac ión de la fueraa armada. -N^i 
sabemos m á s que lejsó que cor r ió cíe booá 
Barómatro a CT 768,7 763,1 
Temperatura ai aol. . . . 15,6 19,2 
Idem a la sombra . . . . 15,0 18.0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 95 78 
Dlrecdón del viento . . . O. N.O. 
Puersa del viento ¡Flojo. Flojo. 
Estado del cielo . . . . . Nuboso. Nuboso. 
Estado del mar (Mar.8 Mar." 
Temperatura máxima ai sol, 25,2. 
Idém-íd. a la sombra, 19 2. 
Idem mínima, 13,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 165. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1. 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s t a u -
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
D e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
— S a n t a C l a r a , 1 1 — 
S U C E S O S D E A Y E R 
Por desobediente. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un joven, por promover u n 
fuerte e s c á n d a l o en la Alameda de Je-
s ú s de Monasterio, res i s t iéndose , ade: 
m á s ' c u a n d o ilog guardias le in tentaron 
detener. 
Por ineducados. 
Ayer, unos chicoe de catorce y doce 
a ñ o s de edad, se e n t r e t e n í a n en estro-
pear loe jardinesi del paseo de Pereda. 
Cuando los guardias les amonestaron 
para qne sa re t i ra ran de allí , loe chicos, 
lejos de obedecer, comenzaron a insu l -
tarles y se dieron a la fuga.. 
Luego volvieron otra vez, y gracias a 
otro gua idüa , pudo ser detenido uno de 
k « chicos, coTiduciéndole a lae oficinas de 
IEI Guardia, donde dió su nombre y domi-
<ñlio cambiados, temiendo los guardias qm1 
verse «negros» pana poder laveriguarlo. 
Las fachadas. 
L a Guardia munic ipa l e igu ió ayer cur-
sando demincias de algunas fachadas 
que afean el ornato públ ico y a t e n í a n a 
la es té t ica . ' 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en ed cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
39 peirsonas. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico eetablecimienito fueron 
aeifitidas ayer las siguientes1 personas: 
Isidoro Fon f r í a , de ve in t idós a ñ o s , de 
una herida inciea en la m a n ó izquierda, 
que causó trabajando. 
M a r í a Luisa Toca, de diez y seis a ñ o s , 
sirviente, de quemaidurae de tercer gra-
do en loe dedos índ ice , medio y anular 
de la mano izquierda, que se produjo oon 
aceite. 
Va len t ín Rodr íguez , de. diez y ocho 
a^os, de una con tus ión con erosiones en 
la reg ión supercil iar derecha. 
Una calda. 
Concha L a m i a Z a m á c o l a , de ocho 
a ñ o s , estando jugando, en, la calle de 
Vista Alegre, con otrae n i ñ a s de su edad, 
sufr ió una calida, teniendo qne ser asis-
tida en la Casa dte Socorro de u ñ a con-
tus ión con hematoma en 'la frente y con-
moción cerebral. 
AVISO A L P U B L I C O 
Compañía del ferrocarril 
del Astillero a Ontaneda, 
A pa r t i r del d í a 30 del corriente esta 
C o m p a ñ í a pone en c i rcu lac ión mievamen-
te los trenes suprimido^ ten el mes de d i -
ciembre ú l t imo, que tiielnen su sal ida: 
De Santander, a les 8,27 y 14,20,- y 
Ke Ontaneda, a la»s 11,25 y 18,25. 




En l a Audiimcie se h a celebran^8' 
m a ñ a n a el ju ic io oral de la •causa ^ ^ 
micid'o, cont i ía T o m á s Mora, acusad 
haber diado muerte, en la noche del 
¡unió de 1916, a Enrique Rodr^np, 1 
caile de Ol le r ías Altas, pegándole ñ,,611 
y d á n d o l e una p u ñ a l a d a en iei cora / * 
E l fiscal p id ió la pena de catorcea«: 
dos meses y u n d í a de prisión D a r 
acusado. ' ra «I 
E l deflensor, s e ñ o r Tejera, pidié k o ^ 
luciión, y el Juradto dictó un veredipt 
absoluto acuerdo con el fisctil, conrípi! ei 
a Tomiás Mora, a la pena. a.nte(iiciha 
«Club Sportivo Montaña 
Se ruega a todos los jugadores ,j,.¡ "J 
po A y B, que forman esta Sociedad 
dan m a ñ a n a jueves, al domicilio «ViiTi1 
Tas tres de la tarde. lft1' 
Se ruega su asistencia. 
Relojería & Joyería & OptícJ 
- » — t A M I I O a i M O H | | A _ | t 
» A 8 C 0 « B F B R K B A ( M U R L L I ) , 7 
V . X J H J B I T V 
Callista de la Rleal Gasa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una y 
w gabinete, de dos a cinco.—Veksco prii 
m- ro 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V. URiBINA (HIJO) 
P r o í e a o r de masa je . -Los avisos-
lasco. 11, primero.—Teíliófono 419. vv 
JOVERíA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase dal 
alhajas, a precios económicos . 
Ul t imos modelos en óptica americana.! 
Fo tog ra f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con p ron t i t ud las recetas 
los señoree oculistas. 
GARCIA 
oro, plata. Compro 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 
(OPTICO) 
platino y pledrasl 
1*.—Teléf. S21 y 411. 
Para iDYernar en Murcia 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
i m m 
A V I S O 
Con motivo de la novil lada que a be-
neficio de la Cruz Roja se celebrará enl 
Santander el p r ó x i m o jueves, día 30. fes-l 
tividfed dlel Corpus, esta Comipañía -ha dis-[ 
puesto l a c i rcu lac ión en ese día. de un trenj 
especial, quie s a l d r á de Torrelavega a !as| 
dos y cvflrto de l a ta rde, admitiendo via-r 
jeros en todas las estaciones del trayecto, 
y ' l legará a Santander a les tres y din 
S/antiander, 27 die mayo de 1918. 
(ANTIGUO 
Servicio a la carta 
Servicio esp léndido 
quetea y «lunoh». 
Sa lón de té, cíbocolates, eic. 
«UCÜRSAL EN LA TERRAZA DEL •ARDINÍHO 
SUIZO) 
y por cubiertos, 
para bodas, tan-
JABON CHIMBO 
El meior de todos los jabones por H 
componentes de su fabr icación y su es-
merada e laborac ión . E l m á s económit». 
no sólo por sleT ©1 que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos »• 
vedog con él . . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem* 
pre la marca estampada en cada trozo. 
Subasta voluntaria. 
El s á b a d o p róx imo , d í a 1 d'e j im io , a las 
once de la m a ñ a n e , y len el Juzgado de 
inaitrucción del Oeste, sito en el n ú m e r o 
23 de la calle de San Fmnciseo, se subias-
ta día casa y tiendas, n ú m e r o 20 de la mis-
ma calle d'e San Franieisco, wl t ipo de 74.287 
pesetas. 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped, sien-
do persona formal . 




de 500 y 250 gramos ex elusiva-
Tenemos en existencia les mejores niar 
cas: f ia¡ 
Nacionales. — Cortés , Floralia, " . 
M y r u r g i a , La Rosario, Tena, eto, ^ 
E; r í ran ;era« .—Coty , Deletrez, bfur&. 
Houbigant, Pmsud, Piver, Roger « 
Uet, etc., etc. .-nAiclA. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAS 
Plaza d'e las Escuelas y Wad-Ras, 
L A I N Y E C C I I c E R I f 
a 
¡ 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
K0201 
- v S^Ü 
1 m u L n c i o e n t e r o q u i e 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos 
r a . - v i l l a , c i ó 
f a m a m u n d i a l . 
u s o u n i v e r s a l . 
Los incwables recuperan la salud. Los méd icos observan con estupor la facálidad de céíno estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos e n í e r m o s de 
las garnas de l a muerte. 
En todos los pa í s e s de rmundo , hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las cüracion'es obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber» , de eomtposicdón puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de ll'a v ida y de la salud. 
U n periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io L a m b e r » , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su fami l ia persona e n í e r m a , de es-
cr ib i r para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las vías gén i to u r inar ias el estado normial, evitando t i uso de las peMgrosís imas candelillas, qu i t an y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozop y l a frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radioalmente Jas estrecheces uretrales, prostati t is , ure t r i t i s , cisti t is, catarros de la vejiga, cálculos, inconitinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragiia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida in s t rucc ión , i - pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente anitisifilítioo y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente Oiá sífllis y todas sus conseicuencdas. Impotencias, 
doliores de los huesos, adenitis glanduiliares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, poJluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, liafoademona, esterilidad, 
neurast nia , etc. U n fraseo de Roob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondeoicia y consultas gratuitas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
TTVes vir'tuclos: Confianza l ~ ] Honr^a* HZ] ^ogur^idacl. 
De venta en Santander: S E Ñ O R E S P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y A T I L A N O L E A L , d r o g u e r í a Atarazanas, 10. 
i O 
01 -
i l M 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TIMMs • L A S E B E M U E B L E S USABOS 
ESTAÑO STRAITS 
E] má« puro, 99,50 por 100 dp pureza. 
Se venden 1.000 kilogramos, a 28 pese-
tas. 
VIUDA J . GARCIA ZAPATA 
Santa Teresa, 16 (Muróla). 
D S L & 
n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 25 D E MAYO, A L A S ONCE DE LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el 
vapor 
Su capitán (fon Juan Cornelias, 
iflnrtiendo pasaje y carga para Habana sulamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestus y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en cornbina-ción con el ferrocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
Qa a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
«rdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
En la primera quincena de junio s a l d r á de Santander el vapor 
PUa tranibordiar en Cádiz s i 
Infanta Isabel de Borbón. 
Ws la ml ima Comipafiía), admitiendo paiaj* y carga com deitino a MoaievidM 
jBH€no« Alores. 
Para m á s informei dirigirse a sua coni ignaíar lo» en San^-uider, teflortu Hí 
BE A N t i L P E R E Z Y tOMPAAIA.—MutlU, M.—Toléfan© n ú m t r o U . 
No ee puede desatender esta Indispoaición sin exponerse a jaquecas, almorra-
H vai ídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antea df 
oe convleita en graves eníennedades . Los polvos reguíarlzadores de RINCON 
«1 remedio í&n sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demo«tr§ 
J sa loi S5 aftos de ézito creciente, regm-larisando perfectamieiiU #1 ejercicio As la* 
TOnts natarales ¿«1 vd*atre. Ho r«eenocaa rival en ra bta i fmláaá j , gAeatift 
viis¿% prospectos fü í^ayts•. M< jaiMCON. faimfteda.—BILBAO. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. P r o p i c i a 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, Saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
pa ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso dé Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A . 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
pa ra Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio meneual, ealiendu de Barcelui ia el -4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de T e n e r i í e , Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A HE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo cíe Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa. Cruz de i a Palma y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son ñ j a s 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y tra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del m u n 
do servidos por lineas regulares. 
Conammido per l a * Gosapaiiaa de ferrocarriles del Norte de Eenafia, de MtAi-
A del Campo a Zamora y Orea - a Vigo, de SaJamanca a la frontera poirte-
•Jieea y otraa Empresas de fe r roc i&rri ie i j fcranvíai a vapor, Marina guerra y 
.r&enalea del Eatado, Compañía Trasat lánt ica y otra» Empre ia» de n A v e g a e l ó s 
¿aiodualei y •xtrAaJ«ra.a. De83ar*daa 8tE!JüIar«t aJ Cardiff poT «! AiKimmt^ffo 
QUwofltyM vapor.—Ma»'a4sí!\ pa?£ Af^iB.'^"""A#lcw^^s,^s£;—Cs^s f^." E Ĵ-Í-
y doméatdtfos. 
^ - é x m m podido» a ¿a 
Sociedad Hullera Española 
slayo, i Mi , BaresSoaa, e a €ua agentei: en MADRID, don R a m ó n Topeto, A11OB> 
MÍ X I I , li.—SANTANDER, ssñore» Hijog de \nge l P é r e z y Compallía.—GIJON 
f A V m i S , «gwáiaa ¿«í a «S«eí«id&d Hmlera E>j)«fi®^>.—VALENCIA, á o a ¡aafasí 
"«¡T-Úü, 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
^ t i c a , i luetrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades redigioiMl-
d« la capital, Sociedades de Socorros y otra*. 
Furgón automóvi l pa ra el traslado de oadáveres . 
Unica Casa qne dispone de coche estufa. • 
Grs.n surtido de féretros y arcas de g r an lujo, coronas, emees, inMalfe* 
^ n de capillas ardientes, hábitos , etc. 
COB los mejores oochee fúnebres de piimera, segunda y keroera clase. 
ALAMS9A P R I M 1 R A , Húmart 
S S R V I f 10 P B R M A N i N T B 
SBtrstuftlos.—TsliftBS «II . 
S A N T A N B E R 
B I B B L A I I V 
al iada. 
TCSBA SLASM S B LUNAft 
: :- ̂  3 2 « R í a A , 
ShSSn—^ABBIBAi 
Taliere 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E Ta V I C I O [ P E T J t M A I V E N T E 
Yelasco, 6 /casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
£ e el mejor tónico que e* «ORO«« para lae abtza. Impide l a feaída <&e> y e l i y 
ie hace crecer maravilloaamente, porque degíraye La ^aspa que ataca a ¡La rain, 
por lo que evita La calvicie, y mi, muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
V ^ . - c d o éete eedoso y flexible, t o n precioso preparado debía presidir giemipiví 
todo imsn tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea «1 s&fri&B, pm^-s> 
^s-fSo ce Is* d*mia virtudei qu» tan laetemeute se le atr í&'ajm 
' j.írog <J.4 8 y §,16 p«»*ta.i. h*. etiqúista Indica el modo d§ me*.?lo. 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
nr1 «w, ••miil«.!iiMieg^a-irgBv.-j'-7p»-j: - -
L a s antiguas pastilaa psetoraHes ds Bincón, tan conocidas y asadas por el pú-
Mdeo santanderino, por su brillante reiultado para combatir la tos y aíecciones 
áe garganta, se baflan de venta en la droguA^ia é* P írea del Moliae, es IA A* V'«-
?Ss.f rAc*R y Cativr j «* la farmacia ds I r a s s n . 
Se obtiene r á p i d a m e n t e con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodr íguez de los 
Ríos. Es inofensiva y produce efecto ma-
avilloso a la pr imera fr icción. 10 pesetas bote en principales farmacias y dz-o-
u e r í a s , y por correo, don José O. Felices, Becedo, 9, d r o g u e r í a . — S a n t a n d e r . 
• • « » t r u « e l é « v r m » r m t e n 4* todas s las^.—R«#ar©st*w dm automévl lae . e - v e n d e p a p e l 
^antales de mujer a . . . . 
peales batista a. . . . . 
planas medio ancho, colores sólidos, a 
¡Jsanas doble aneno, clase superior, a 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , . . . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
I quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
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